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High mountains are a feeling;' but the hum 
of human cities. to此ure.--By1'on. 
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HINTS ON LIVE双1RITINGS ~ 
Robs Marquis' Homt: 
An armed burglar broke into the residence of lVIar-
quis S弘igoin Shina伊，waearly yesterd，りrmorning， 
a.nd乱fter七breateningぬ日∞cup:tn七日with a sword ran 
away with￥100 in cash. The police are on the 
trail ofもhe1'obber.一Japa九 Ad附・tiser.
1. arme1 'burglar (兇務九携へt:盗賊〉
fα.1'med resistance (武装的抵抗=武器た持って手I責iふ)
艇!ir'iαrmedneutrality (武装的中立〉
tαrmed r"bbery (兇器持強盗沙汰〉
すよliburglar (工「夜盗jであって白査の泥坊ル burglarミ
1云t1.ぬ、 thief1 ["綴盗J、暴力沙汰にH¥ずョyφφ有金ら抵
拐ってゆく輩、そして robb~r が「強盗j である、ゴレ位の用
誌の庖別々覧えてたく必要はある
2. broke into-(押入つれ;忍び入つt:)、泥坊の記事iこ1
必ず使はれる紋切型の旬、「夜、ぴ入るJ;!:いふ邦語から見れtr
at個1inωz でも書きさう 1~が、さう(1.書かず必ず二のあ'e~k 仇ω
1e用ょ、、
訴!ir'1i'僕の家に昨夜泥坊が入つt:Jlの課:ー
My house was viuted by a burglar last ni耳ht.
=A burglar broke仇10rny house last night. 
3. 'occupants=inmates of the hou同〈家人)
4. in cash (現金で〉
5. are on the trail of-=are on the track of-; are pursu-
ing-((犯人などか〕追跡して;探偵する)
(The police are on the tr<αU 0] the cllprit. 
Ex.L =警察で1.目下犯人退跡中
I Detectives are on the track of Beveral cOl1nterfごiters.
l =探偵1.際金l史(}童文名の跡たつげてねる
May Become A Subject 
A conference of al Princes of tbe Blood will be 
held ne討 W白kもoconsider Princ8 Kunu】isaKuni's 
reque~t もo be relieved of hisもitleas a Prince of the 
Blood乱ndbecome a ciもizen. Iil c乱sethe 1'equ回tis 
granted he羽1ilprobably assume the色itleof lla1'quis. 
Prince Kuni is出e目白ondson of T .I.H. Prince alld 
Prin田ssKUI、i，and the elder bro也erofもhebride= 
eleιt of也ePrinc氾 R巴g:nt.-Jap叩 Ad悶泊四・
1. Princes of the Blood (皇族方〕、 これは Prinasof 
1'OlJal bloodの怠で、“blood"はいふ迄もなく「血統;家柄jの
、.2・、.、.、
1i'. ! aPrince of the Blood (一人の皇族〕
--.-1 the Princes and Princesses of th~ Blood (各皇族方〉
2. Cbe) re'lieved of-= be released. from. (apost， task， 
turden， ortroubleJ (C地位、職務、重荷、苦痛なごから〕放菟さ
れる;解放される〕、後て色+の場合に使はれる、下か御覧:ー
αHe has been何 lieved0] his poはathis own n'ql1est. 
=氏1.依願免職さなつれ
b. The bOl1us問lie四dffi') 01my pecuniary trol1ble. 
際w""< =;¥;'ーナスの御蔭で四苦入苦の進各蜘・つれ
c. He wishesωbe 1，elieved 0] his title as a Prince or 
the Blood 
=殿下1.皇族の務絞ら臨しt:ぃ御希望である
3. T. 1. H.=Their lilperial Iflghneses (爾段下〉の略、
4. bride=elect=fiance (約婚の女;詐嫁の女〕
i約婚の男=one'sbetrothed; ole's iltelded; fiance 
cfi約婚の女=bride-elect; fiance 
1約婚の男女:=anengaged couple 
Waseda Educator Arrested 
Tokyo police arrested Prof， T， Inoma旬， instructor 
in the Departlllent of Ecollomics at vVaseda Uni-
verちiもylas七llighもona charge of being implicated in 
the cOllllllunistic plot uncovered a few da，ys ago. 
A七theもimeofもheraid on J une 6也eprofl四日or
W乱ssuspected， but insufficient evidence forced出e
policeもorelease him・ Laterinvestigation l'evealed 
もhathe was a colleague of Professor S晶noin a move-
ment to spread communistic propaganda七hrougho叫
the country through various schools.-Jiαp肌 Adverti&1・-
1. in'struιtor=a teacher; a professo:r (教師;教授;講師〉
(a teacher qf llathematicsく童文獲の先生〉
cf.) an instrl1ctor 仇 composition(作文の教師〉
ta profesor 01 English literatl1re (英文準教授〕
imtrllclor ;!: pr叫esorで(1次に来ろ前置認が主主ふ所に目た留
めて御一覧でわる、
侯爵邸 I二強盗 ろ答である 、邦久玉(1.久遁宮殿下の第二子で、滋E士宮虫I:tころぺ
lt暁の二芝、品川の西郷2/爵ぷへ兇器か携へt:ー 名の曲者忍 きE王子女王の凡君-("わる
び入り、刀で家人ル脅迫し現金百金か奪ぴ去っt:、警察(1.強盗
たi邑跡中
邦久王臣籍降下
来週間かる h皇族舎義1.久j嵐官邦久王殿下ιりの臣籍降下頗
1:っき協議する筈で、此鼠が詐可lこなれtr殿下1.多分侯音寺!こな
早大救援紋監さる
朝食聞大撃経済科の猪股教授i工、 過日号室箆u二共産業謀陰に
翻係わりさして、昨夜』投監されれ、教授は去る六月六日の主義
者検場蛍時、英筋の嫌疑た受げれのであるが、詮嫁が怒らねの
で筈察も手1.t-'S1~、て品;)t: 、然る lこ其後の取調l こ ι り、同教授は
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People in The News， at Home and Abroad 
Dr. Driesch in Tokyo Yoshizawa for Peking 
Mr. Yoshizawa. the nもW
J apanese Minister to Peking， 
lefもTokyofo1' his post on 
July 6， accompanied by his 
familv. 
New U .5. Ambassador 
Mr. Cy1'us E. W oods， the 
new American Ambassador 
to Japan， arrived in Tokyo 
on July 13. 1王ewas un til re-
cently Ambassador to Spain. 
50cialist Leader Back 
Dr. Hans Driesch， tne 
eminent German philosopher， 
is now giving a series oflec-
tures in Tokyo. He ¥"il go 
to Arnerica shortly. 
Sakae Osugi， a prominent 
J apanese Socialist， w ho se唱-
retly left J apan last De田m-
ber， returned to Tokyo from 
France on J uly 12. 
2‘ De'partment of Eco'nomics (C大撃などの3経済撃部)、 8. cOII1ぜnisticpropa〆'ganda(:共産主義宣徳〉、七月続時三え
ま1:the αlege ()f Ecnornie<; ~ さまい て も可である、 欄 P.176霊長!1百
D. Jthe Law Depω・Iment(法科〕
心 ι・Ithe Engineering Depa1'tment (工科〉
イconorny(節約;経済) Hunger Strike 
付Ilomist(-州事者;節倹 A labour dispute is going on beも，weentbe owners 
家〕~it . ~託すべきアクセシト~e'∞uomize (節約する) of shoe manufacto工iesandもheirem ployees in SeouL 
eco'nomics (-特務事) On Sunday abou七200female workers employed aむ
eco'nomic (絞済制 various shoe manuf:田 toriesdemanded an increase in 
eco'nomical (経済の;倹約な) wages， buもbeingl'efu日edthey organised a hunger= 
on a charge of-( -の科で;.--廉により〉、従来幾度さな
く別法ら説明しれので、グド(11繰返さね strike and are main同11碍 ademonstration， encamp-
I111-Ie ltmbeen arrested叫 αclu:町 eof murder， ing in the open乱irin fl'Ont of也efactory premises.-
4・i ニ=あの男1殺人の科で逮捕されれ 'l'oklJo Nichi-.Nichi， 
4. be 'implicated CinJ = be involvecl Cin) (関係しおろ; 1. 'Iabour dis〆pute(努働争議〉
谷込まれてゐる〉、名詞1 implication 2. 白山t[ai:J:lJ_ (:%減〉
Ex. '! Heis i11l1!!.ica~e~_ ~九 the scancla1. <:. 'female workers く女工)
x.'( =めの男1疑獄i二逗座してゐる 4， an 'increa~e in wages (賃銀値上〉
5. un'cover=lay bare; disclose; detect (C物毎夜ひた取る
阪語F'[j'賃銀値上ル要求して同盟罷業-，nの書き方 Lー
よりJn暴露ぜ Lむ;務く〉
( to匂刑制rthe head (般市目する) rα to go on strike， clemanding側仇町側β仇四gω.
踊r)to un，c伽・ theplot (密謀たわIt'( ) i b. to strike如何c1印刷削伊・
lto unco附・ the conspiracy (陰謀た毅史さす) l C. to strike fi川.higher pαu・
6. raid (不意の臨検;検挙;手入れ〉、詳しくは七月務時文 5. 〆hunger田strike(飢餓同盟;絶食同盟〉、飲まず会μ?命
欄 P.176参照 掛げで頑張り議す『コつ、政治犯の囚人 11緯放1J，. 1~λ，が錫め時+
7. insuf'fidentノevidence(不充分な設擦〉 此手佐用ふる事がある。近年で1 lreland '" Cork市長 Mc・
(He was acq uitecl 01 the grollnd of ilsufici.ent eviden田・ 8weeney が hunger-strike のν ヨード、 J'~-Iν ダで、彼11 イギ唖
島~ =Hピ was町明ittedon the grou山 hatthe配地問 ス官憲の錫め投獄され1:日から日返〈根気ιく絶会同齢捜
I against hirn w剖 insu伍cient， げて死んで了つれ、
~ =設捺不充分で放免になっ7こ 6. en'camp=forll a camp (陣替えF張る:陣取る〉
佐野教授さ共lこ墜絞ら混じて全園に共産主義た宣i事也んさする つれが、工場主側から刻付げられれので、【僚織の鈴り〕飢餓間
違動1:携1って/;)1:事が!J'I)明し1:のである之、
女エの飢銭同盟
盟主P組織し、工場前の野天に陣取って飲まず会1.1'の気勢た揚
主京城lこ於げる靴工場数筒s.Trの女工1去る(:1畷日賃銀値上た迫 げてゐる、女工鈴工場主側の此の労働争議1滋液中
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Pictorial Review Of Current Evenis 
WOMEN fllEMBERS OF PARUAMENT 
There are now thl'ee women in the British Parliament. 1n the 
centre you see Mrs. Philipson， fo1'merly a musical comedy actress. 
On her right is Mrs. vYint1'ingham， and the third member is 
I.ady Asto1'， wife of Lord Astor. 。
PAuEANT AT HIBIYA PARK 
To entertain apprentices on the Yabuu'i Day， a pageallt 'vas 
given at the new bmd-stand in Hibiya Parl.王atthe instance of 
the social Burean of the Tokyo Municipal Office. Over 5，000 
apprentices and servan's enjoyed tbe entertainment 
THE POPULAR PRINCE 
An e且thusiasti巴 welcorneawaits the Prince of 、'Yales w herever he goes. 
The pictu1'e shows al en・
t husiastic crowd w hich 
tumed out to welcorne 
him on his 1'ecent 
visit to the East 
。
PRINCE cmCHlBU 
And primary school children. 
Thousands of children were in-
¥'Ited to inspect the 81'd R凶-
giment， Azabu， onJnly 4. 
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英米新聞から
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lce=Cream “Fever .
London's shade temperature yesterday fel to 64 
degr即日， but the ice-cream“fever" conもinued.
A七CadbyHall， Messrs. 'Lyons have compleもeda 
pl乱凶， reputed to be出ebiggest in the world outside 
America. W orkil1g at f叫1capacity， tbis plant wiU 
prcduce 乱bout'25，000 伊llonsof ice-Cl了間ma day. 
Herbe比 Dickens，an ex-coasもguard，after cycling 
frOll 'Lymin酢onもoSouthsea， collapsed and died， 
apparently overcome by the heat.-D倒防 Graphic・
1. shadeノtemperature(室内の温度〉
¢イ4よぷr位¥:仁C「にs油伽叫ω…h加刷附恥a凶帥配d印e引 t溢度〉
solar temperature=temperature in lhe卸叫〈室外温
度)
('fhe thermometer registered 70 deg.仇 theshade anJ 
B官 。i 100 (deg・〕仇 the捌・
l =寒暖計1.室内 70皮、戸外 100皮であっT二
2. icea〆cream“'fever"= a rage for ice"cream (アイスグ
可ーム熱;アイ 7.1 1) ムーの流行)、 fever(熱;霊堂熱〉古いふ語
た線用的に用品;)1~ので、「熱狂J~示す mania， craze叉1.'ad 
綜ご同じミ見てい》。
(goldデ目印・〈金韻探険熱〉
I starnp cr，田e(切手蒐裟熱)
直す・Ii-熱』の謬..，¥ suicide m肌似(自殺流行〉
I Ibsen .facl (イプセシノ熱〉
la rage for rare books (珍書狂〉
plant ((工場の〕機械設備〉
4. re'puted to be-=generaly considered tobe (-ミ』、ふ
評ザ¥J)
l!J.>;JHe is問抑制 tobe the best do伽・ in仙 town.
1 =此町で1.ー 祷の御醤者1ごさの評剣
5. at ful ca/pacity (全能カで〉
( atfull speed (全速カ"C')
cf.i at .ful galop (駆足で〉
lutful 岨pacity(全t抱カで〉
(). /co且stguard= coast-guardsman (沿岸鋒護隊員〉
7. over句。rneby the heat (曇主主にわれって;暑さにまげ
て〉
Advice to Thit:ves 
NOTICE TO THIEVES-All theseαbns-boxes 
αre so斤equentlyem;ptied bνthe ministel' it is quite 
α附 steofti側めかγめbreak仇tothem 
This noもicehas been posted in S七.Pau 's Church， 
Maidenheac1， by the Rev. William Elwell，ぬepriest 
in charge.一-DαilyJ'r[ail. 
1. 'almsaboxes (あ ムーメ・パグジメJ(怒善函〉
2. waste of tirne=wasted labour (骨折曳〕
3. break into=make a way with violence (悶入する;暴力
でれち・込む〉、別項時文欄 RobslJ.f<α，rquis' Home参照
(a thief has brola九州:0the house (賊が宏、びこん1ごj
wFEVict hasM印刷tザprison(罪人が酬しめ
I the boy wil breαk through the obstacle (あの少年1.隊
見碍ル突破するにらう〉
4. post=to stick up (焔布する〉
5. 百leRev.仁-'revarandJミ登昔す、l.'heReve1"enclのE容
で、キ甲スト教の傷18(clel'京yrn叩 andminisもes)の姓名の前l二
附する写穂、
6. priest io charge (係の街18)
Prince for Japan Apls 
Prince Chichibu left Tokyo last night on his 
trip(l) over the Japan Alps. The Prince wiU climb 
MounもYaridake，也.ehighest p凹k(2)ofぬenorthern 
Alps， and then will extend his trip to肋 Mount
Eboshi. The whole trip will require eight days， half 
of which will be spen七m七hemountains. Mr. Maki， 
an Alpine climber， (4) and Mr. Kogure， principal of 
出eMatsumo色ogirls' normal school， will accompany 
出eprince. 
E詰J (1)族行の途につい1:0 (2)最高峰。 (3)-まで族行の
範園た康げる…..~いふのが字通り の謀、 「夏に~に赴く J ~害事
してιぃ。 (4)= Alpinist (ア yレプス登山家) s.り叉 Alpsの虫日
告高峰に登主義ずる登山家たいふ、 Alpileの弦音1.ピ配lpain)
ア 4スクリーム熟
ロνドyの室内温度1.昨日大十四度に降つれが、それて:bア
イスグリ ームの資行1.依然盛んにつ7二、 キヤYドピ、 ホー1レの
ラ イア yメ商!苫 11、米閣以外でtt世界最大さの許タ~.<f:>る(アイ
ス グ ゲ ー ム製造〉機械設備の装置与格つ1~が、 こ¢機滅私全能
カで主主絡すろさ一日二1/1，五千ギヤロ '"(1 galon=2升 5合〉の
氷菓子が出来るさう に、
i昨日明 ミYグタ Yからサ ウススィ迄自事事車で。って来T二戸ア
バ ア ト・ヂヲヨ~ ::/メミ いよ、前沿岸響変11昏倒して死んで了つれ、
是主主の1:めらい、。
泥棒に忠告
泥棒lこ警告一一蛍所の滋誉函1皆宣教師が始終笠(から) 1こ
すろのTごから手たかげ『コうさしても無駄骨でわる。
二 の嘗告 11掛 り のífit 牛 、}アム ・ ::<:，レウ エ tレ ai!iがメ イ グ ユノ ....... ~
Fの聖ポー市教舎に貼り出しれものである。
秩父宮がアルプスヘ
秩尖宮殿下に1昨夕東京御尚喜E、日本ア pνプス御踏破の途に
上らぜられれ、殿下1先づ北アルプスの最高峰槍!r獄に御登山、
夏に烏腕子裁かも極めさぜられ、 tI二復八日間のゆ四日た山中に
御過ごL選l'fさ るべ〈、登山家様布恒、木暮L必本高女校長雨氏
が御随伴1事上げるさ
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Together Writer Die And Woman Author Famous 
Bodies of Mr. Takero Arisbima and Mrs. Akiko Hatano Discovered 
at Karuizawa Villa-Love the Motive 
A sensation has been created(I) in literary and cultural circlesωof J apan through discovery 
of出ebodies of Mr. Takero Arishima， 46 y白 rsold， weal七hyand famous J a panese novelist， and Mrs. 
Akiko Hat乱no，30 y倒 rsold， a member of也eeditorial staffωof七heWomen's Review， in the 伊日自色
room(4) of Mr. Arishima's vila at K乱n活zawa. Le七ersdisclosed出叫仙etwo noted . writers ha.d entered a 
Mrs. Akiko Hatr:no Mr. Takero Arishima 
????????????
??????????????????
?ー???????????????
?
??????????????〉??????????
?
〉???
「 」?? ???
?
〉??????、????
??? 、 ? ????、 ????? ????? ヶ ???、??? っ??? ?? っ 、??? 、 ?????、??? 。?????? 、?? 。
?
????????????????????
???ゅ ? 。
death pact(り following乱 secretlove affair lasting 
over a period of several months. 
Mr. Arishima and Mrs. Hatano disappeared from 
their respective homes紛 inTokyo on J une 8 and it 
is b巴lieveヨtheyended their Iives(7) 
d乱y. The gruesome discove1'Y(:の was
Saturday when七heman in charge of出evila，め
w hich had been closed d uring t h巴winter，enもered出e
p1'emi関係10) to prepare them for occupation(ll) d町・
ingも，hesummer. 
The couple had made the位lpもoKaruizawaも0・
gethe1' wi七hdefinite plans(l2) fo1' endingもheirliv，四
乱cco1'dingもothe contents of six le抗er自 ln也ehand-
wn七ingof M1'. A1'ishima which we1'e found at出e
scene of出et1'agedy. 
The le抗日1'shad been w1'itten on the t1'ain a p-
pare凶 ydu1'ing the journey古oKaruizawa. They 
indicatedもhatboth he and Mrs. Ha七anohad en古ered
the death pact after calm deliber叫ion，(13) considering 
iもtheonly m倒 nsof ending a delicate situation.-
J((pan Ad四rtis.白・.
もhefollowing 
made last 
〔詰J(1)感動ル惹き起しす-，人aむか刺銭lt:;人+の誇剣さ
なっt:、sensation=α stαte01町:cited仇terestor fi屈託略gで“The
book has created a相国atu:m." ~"、へ t1 The book has been 
ea.ger lyd iscu'"d (t!t閣の〉誇列になっれの怠である。 (2)文
澄並に智識階級。 (3)編輯部。 (4)客間;客室。 (5)一緒に死均約
束ル結ぶ、 pact.=compαct，.α宮崎間則。 (6)各自の家庭。σ)=killed
themsel四s(自殺lt:)0 (8)薄気味悪、ぃ C死翠の〕聖堂見。 (9)別jfi
香川リ湛管理人。 (10)邸内、二 hでは別主主た指す。 (11)-制 e~使
用;占有)0 (12)=αjirm determI1目的偽 toC[自殺の3覚悟た固め
て)0 (13)慎重な熟慮の後、 deliberation=cαゆuco附iderat伽.
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珍らしい英米新聞記事
ローヂアスIt現金で支梯はできなかっ火、 しかしそんなこさ
lt取引の故障にはならなかった。衰の場合でも、斌梯込法1有
効ミ云ふこさで、 yν スー11十回lこ波って小切手で其金高谷受取
るこさr:"t.フ1二。
岡 部 俊 次 ミス、ミYヤマホシ'11一年以内にローヂアスさ結婚するこミlこ
SHE SOLD HERSELF 
Instalment~Plan Wife 
“For sale， a woman， 23 y伺 rs，good-
l∞king， accomplished " 
M:s Rnth Schermerhorn，of Desmoines， Iowa， has sold 
herself， and has been bought for .el，250 by George Rogers， 
a40・yearold bank clerk of Chicago. 
Rogers could not pay cash down， but thaも didnot 
prevent the completion of the dea1. Even where a wife 
is conce1'ned the instalment system holds good， and Ruth 
will receive her value in ten cheques. 
Miss Sche1'me1'ho1'n has agreed to marl'y Ro日erawithin 
twelve months， by which time the purchase price will have 
been paid up. 
A qnixotic scheme fo1' disposing of the money has been 
devised by Miss Sche1'merhorn. She is keenly interested 
in child weifa1'e， and will devote her .el，250 in assisting 
the work of cliniCl弓 inthe poo1'er centres. 
花嫁の責物
賦梯込式委
「買物、二十三の女、容貌美、教養充分。j
アイす Y舛I(米!遇〉デ毛イ ν町、 jレー ス、 vヤマホν(1自分
か貰出しれ、そしてジカゴの四十歳の銀行員ヂョーヂ、ローヂ
ヤスiこ一万二千五百図で震はれ1:。
新らしい英字
New Words and Phrases 
〈十亙〉
一言E 者
stainless cutlery 
【名〕 錆び沿い3!l物一一若返り法の人気た呼ぶ世の中fご、今
¥ 
lこ減らない靴、 チぜなν蝋燭、切れない手袋なども出来ろ1:ら
う。これ(1A資自に見れIf一種の先駆者さも隠すべきものか。
GlJ Dnring this week， we a1'e offering 98 dozen pie明 of
stainZ，伺S 側 t伽"ywith ivory hands. 
本週中嘗広で(1象牙の柄のついれ錆びない双物九十八打
た提供致します。
p，hant冶m wire 
E名〕 無線の通信(放議される】一一直隷すれIfr幻の電信j
即ち「幻信jである。叉幽霊電信1ごから「幽信jである。有線
の電信電話(1凡帳面1t.事務家の如く、現寅尊重者其の人の0う
1:出wr進退ー *.ll.IJ;ろべきものがあり徴ずべきものあるに反L、
無線のそれの方l工、放浪者の立日(dreame1'の虫日〈、瓢+さして
取ワ止めがない。[)¥~皮 b1'oadcas色され1:混信(1近所合墜の受
信装置lこも響げtr遊山河~蹴破してヨーロドfからアメ事カへ、
同窓しれ、英時までには支扮11完結して居るこさであらう。
業金の使r:.JI方lこ闘して空想的な企てた、 ミス、 vヤマホνが
工夫して居る。』ぬ女l工小児の幸施主云ふこさlこ非常lこ興味があ
るので、貧民部落に於て、治療の事業~助げる fよめ英一万二千
五百万国ル捧げるこさにならう。
睦今年四月の英閣新聞記事。思(J切って突飛な人が出ろア
メ唱カの諸し。伊d知的 (1ドνヨ号、ホーテ〈英語でtl'" Y 1ィグ
Y トー L云ふ〉から出f二形容詞。
Death From Cigarette Spark. 
A lad named"V司TalterGriffin， of Reed Fen March， w踊
smoking a cigaretωin a high wind when a spark igniωd 
his clothing， inflicting severe bnrns， f1'om the effects of 
which he su∞umbed at Camb1'idge H.spital. 
タバコの火の粉のために死亡
明ー ド、 7エν、マーチのウす，V夕、ゲリフイνミ云ふ少年
が風の烈しい時に毒化宅島タパョル吸ってZきたが、火の粉が着物lこ
ついて、。j¥~""，、~tj どかして、 其結果ケムプリヂ病院で死んに。
語今年五月十七日の英閣の新聞記事。家(1煉瓦-v;fiだから
容易に焼げぬが着衣(1毛織にから木綿や絹Lりも火がつきやす
い放であらうか、火傷の例が西洋lこ(1多い。七月四日のアメリ
カ濁立祭の時lこは必ず花火たよげるこさが伊jになって居るが、
焼死する人~-vげ~.す る人込山すこミも伺jミなって居る0 うに。
アクアからヨーロヅバへも響き波る。p雀7777さ出ないで、特
瞬の間に遍在的に蔓ぴ二り回ろさころがいかきま電気出身の幽
霊である。
例 Secrecy for the pli悶仰間同'e，said the engineers， had been 
accomplished through an invention which“scram司
bles" the conversation at one end and “unscrarubles " 
iもatthe hears' end. 
技師の設lこLるさ、議信かく唆信の〕一端で混笥Lさd受
信者の一端 〈側〉で匡正する後明が完成L1こので、無
線量Ii:f吉の秘密も愈ι立;瓜に保・1:れる事さなつれさいよ、。
scramble 
E動〕 盃ませる(無縁故信の話や奮を〕ー 前ー段の例で御覧の
遜り、 scramble (他動)= to arrange con fused ly が無線通信
~ distortすろ意味に用おられて来1:。
例 'l'he new radio equipment before putting the r日開 ages
on the air will distort or“scramble"はlem，and no 
receiving set w hich is not especially designed to 
“旧制cramble"thern can obtain anything intelligible. 
愈 L放信ずる|こ先fごち無線機の新装置で遁信か歪まてま
《滋賀Lさぜ)て、歪みら匡正するやう特別に工夫してな
い受信機で(1何の事伊ら聞いてもわか らなくする弔う
になっ1:。
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BEl主UTYIN THE COUNTRY 
美 人 論
By Richard Jefferies 
(=) 
板倉勝忠、 謬 詰
John Richard Jefferies (1848-1887) 1.先人の GilbertWhite (1720-1793) .cアメリカの lle1"!} Thore肌 (1817-1862)
さ並稽される naturewriterである。 里見在でも英閣の新聞雑誌(例へIfTimes.c Ninet回九thα'nt匂ryand after)に自然視察に
関する文章夫F見かげるのは、二れらの微妙な naturalistの得統ル承けれものさ思はれる。 ジエ71)メ1イギ ワスの西商務
W iltshire， Swir.don Iqt涯に、滋事の番人の子さして生れれが、尖1.生来虚弱でわっt:Richard 1こ早〈から自然観察の修繰
ら奥へt:。後11先づ新聞記者さなり後小説にも筆だ染めれ。然し結局他人の迫随t~容さない、霊妙な rninute de酒criber
of nature ミ Lて不朽の小，，'l.~浅Lt:のである。 本篇1其の著 “町田OpenAir"中1:Jj(め られれーの essayである。
6. She would b巴 equallyhea比hyand proportionaly as strong， forぬe
ladi巴sof those da ys were accusもomed句 workfrom childhood. By custom 
soon after marriage she would work harder位lanbefore， notwi出standingher 
hu日band'sfair store of guineas inも，heiron-bound box. 
7. The house，もhedairy，もhecheese-loft， would keep her arms ilもrainilg.
Even since 1 r田ollect，出ework done by ladies in country houses w乱ssome明
白mgasもonishing，ladies by right of well-もo-doP乱ren旬， by right of education 
alld manners. 
8. Really， itseems th前七，hereis no work a woman canllot do wi出他e
best r己sultsfor herself， always provided thaもiもdoesnot出rowa sもmmUpOll 
七heloins. He乱lthychildren sprung from such pare凶s，while continuing出e
general type， usualy tend加wardsa reIIne皿e凶 of七hefeatures. 
9. Under such natural ald healもhy∞ndiむions，if出emo出erha ve a good 
shape，位1edaughter is Iler; ifもhefather be of good height，仙e80nおも乱1er.
'lhese children in their turn go出rough也e回 meopen引rtraining. 1n ∞Ul'se 
of years， the family g凶neasincreasing， home comforts increase， and manners 
are polished. 
10. Anoもhergeneration 目白呂志hecasむofcountenance smoothed of iおoriginal
ruggednet叫 while pr'田町vingi旬 goodproportiol. The hard chil becomes 
rounded and 1l0tも00prominent，出ech民k-bonessink， the e乱1'Sare smaler， a 
softuess sp1'eads iもselfover出ewhole face. 
「義人論j の陸
(6) fair store of-=good 
amount of (相苦言量の〉
propo rt io nally=corre-
spondingly (...に匹敵する〉
(7) by right of = by reason 
of; in virtue of(…lこιゆ〉
wellatozdo=in prosperous 
circumstances (工面ιき〉
(8) with the best results 
= most splendidly 
throw a strain on-=個st
an exertiou on (…にカ業らさ
ぜる;…1:カル加へろ〉
tend towards田 inclineto 
(9) be of good height-
be of moderate heighも
manners are polished-
lodes of life are refined (も
のごじが上品lこなる〉
(10) cast of countenance 
=featlres (面相、相好周目〉
sm∞thed of = gradually 
got rid of (次第に失-d:;:， ;消
える〉
prominent= sa1ient;_ con-
spic日h制 〈騒然突出しt:)
美 人 論<=>
六 彼女も膏しく健康で、又それに準じて強批1ごさする、 蛍
時の婦人1幼 タの頃から働らきつけておれの7ごから。 夏人の
〈ギニ
事さし、ふ像イキ附である。かうし、ょ、両親から出来る鍵全11.子女1.、
一面1:於て通有の典型~存 Lつ川目奏立ち 11.釜す百字化されて
ゆくのが普通であろ。
lは1嫁すろか E守~.恥' 11い、舟か通今まで ι ワも否烈1! し〈働ら f告F 尚す。
七家庭、牛礼権取場、乾画書室くの事務〉が絶えず彼女の腕
ル鍛えてむし私が覚えてからできへ、田舎家のνイデイ一一
手谷川高な雨貌の後嗣ぎさして、 或1叉教育。袋み上自 (おの〉 づ
からvイデイである人迭の手がげる仕事lこ1.柳か鶏かれt:。
八 寅際、 レイデイが我が手できた事な成績か場げf与すよい仕事
11無い中う lこ思はれる、但 しそれは何時も腹部1:ヵ~b日へぬ仕
九 二んな自然な健全な情況の下lこゐ℃、若しも母親が相官主
の姿の人ならIf娠はもっさ美しむ、 若 し尖貌が中背の人ならIf
息子1.夏lこ高くなる。 二れらの子供等1.叉順縁ゆlこ同じ弔うな
野天の訓練や経てゆく。幾年かの聞に1、 一門の金貨が植えて
ゆく、 家庭の安淫L増してゆい ものごしが磨かれる。
十今一伐で顔fごちの最初の角。Lさがミれて、 しかも本来
の程ιぃ釣合がそのま川工保t:れる。いかつい顎l二図る球がつ
いて、鈴り目立れなくなくなる、板骨が引込む、耳が小さくな
dろ、顔全穏lこ柔らか味がゆ寺波ろ?
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11. ぐrhatwhich was on1y hones七 nowgrows tβnde1'. Again another 
generaもion，and iもisa settled axiom. tha七七hefamily are h乱ndsome. The 
coun七ry-side，as it gossips， agl'田Sもhatthe family町emarked out as good-
looking. Like seeks like， as we know;出ehandsome inte1'marry with七he
handsome. 
12. Sti1，出ebeauty has nut ~trrived yet， nor isit pos~ible もo 七e11 whether 
she will a ppea1' from the female 01' male branches. But in七hefifth広enera-
もionappea1' she does， withもheo1'iginal features so moulded and softened by 
time， so worked and 1'efined land sweetened， so de1icate and yet so 1'ich in 
b1∞d，出叫 shes田ms1ike a new c1'eation七hath酪 sudden1ys凶ta町d品1
being. 
13. No one has watched 乱ndrecorded the slow p1'ocess which h制 thus
finally l'εsul七ed. No one cou1d do so， because it has spread over a century 
and a half. If any one will consider，出eywill agree th叫出esentimen七at
the sighもofa pelfect beauty is as much乱mazementas乱dmiration. It is so 
asωunding， so butside o1'dinary exp巴nence，出叫 itWea1's the aspect of m乱gIC.
14. A stationary home prese四 esthe family in伽ct，so thatもheinfluences 
al1'e:lay desc1'ibed have もime加 p1'oduce 出 e11'e仔回t.There is noもhinguncom・
mon in乱 yeoman'sfam乱ycontinuing a hund1'ed乱ndfifもyyears in the s品lle
homest巴:ad. Instances a1'e lmown of such ∞cupation extending for ove1' two 
hundred yea1's;団関sof three hundred may be found: now and then one is 
known to ex切吋 白川，and七hereis said to be one that has no七movedfor 
six hund1'ed. 
15. G1'anting the stock. iniもso1'igin七ohave been fairly wel p1'oportioned， 
and七ohave been subject for such a 1apse of time加飢叩rableconditions， 
主herise of beauもybecomes inもeligible. Ci七ieslabour unde1' eve1'y disadvant咽
age. First， family have no sぬもiona1'Yhome， but constantly move， so七hati七
is rare to find one occupying a house自ftyyears， and wil p1'obably become 
111uch rarer inもhefutu1'e. 
16. Secondly， the absence of f1'esh ai1'， and that volatile esence， as i七
were， of woods， and fields， and hils， which can be fel七butnot fixed. 
'l'hi1'dly，也es巴dentaryemploymenι Let a fam込ybe never so robust， these 
must u1もimate1yaffect the constitution. If beauty 乱pp日arsit is too often 
of the unhea1thy orde1' ;もhe1'eis no physique， no vigour， no richness of blood. 
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(11) honest~frank 
settled axiom=established 
truth (定論;縫説〉
the country=side，国 it
gossips = the cO¥lntry folk 
when chating 
marked out=destined (決
ってゐろ;きう出来てゐる〉
(12) appear she does~ 
veritably she appeurs 
new creation=new Cl"ea-
ture. (新来の生物)
start into beinJ ~ cゅrnd
into existence (生ら享げる〉
(13) spread 0ver = 1-・S~
IrtOl'e th3l (…以上に亘る7
at the sight of = w!Jc田
seemg or COlilr.g upos 
a s t 0 u nding= shockiog; 
amaziog (吃縫仰天する〉
outside .ordinary experi-
ence= beyond everyday facts 
〈常事の持外にある〉
(14)' preserve the farnily 
intact=ke培pthe family I1n-
impaired代っくりさぜて置
く〉
homestead~ farm 
s u c h occupation = such 
residing (二の流儀の居住〉
(15) granting = provided 
well proportioned = weU 
ballanced physically (肉般的
lこ均斉た得てゐる〉
subject -to = exposed to 
cities= peol'le in the city; 
labour=work hard. 
(16) volatile=evaporating 
rapidly 
fixed = not evaporate，例Z→
fi:ad oils (不揮官fi由〉。
~edentary = siting 
blood=rnettle (主主力;元
気J。
十ー l惟素朴fごつれものに柔和の味が加1.:5。 もう一代する
さ、愈Lその一族1紡麗fごさし、λ、定評が出来る。界隈の噂1、
異口同音に一族11~霊佳 Lの筋1ごさいふ。似7こ者同志11互に求
めあふ習ひ7ご。絡iiIな人が締麗な人主縁組する。
十三 げれざも美人の出来 (Lゆっらし、) 1倫lま永1:'U、
叉それが果して女系男系のいっ・れから出ろかも全〈不明であ
る。然L五f;;自になるさし、ふれ果然彼女く美人〉が現はれる、
原(1，さ)の顔にちが「時」 のカに矯められ、利 らめられ、作
用され琢容され醇化されて、如何にも デ'J~;;> ト (繊麗〕でゐ
ながら墜かな血熱か示 してr.>1.， 1:め、彼女11忽然さして ~U'è Ul
て新人物のやうに思はれるのであろ。
十四一つ家lこ永住する事1家族か保全する所以で、従って
前言Eの感化カlこ奏効の徐裕が出来るのである。小地主の一族炉
問じ関畑に百五十年安置いていても異ミするlこ足りない。二百隼
以上も定住しれ例がある。三百年の努合も探"!If'出て来ゃう.
六百年-cI;>さしてお1:一門もあるミ聞く。
十三 結局かう」、ふ結果た資らずさころの緩漫な過程た誰一
人法規L記録し1:者1なし、。それは誰にも出来すよい、一世組ゃ
にも亘る事だから。完全無炊の美人l~接U:時の感情が正に
『篤嘆Ji讃仰jに類するさしづ、事1一考Lてわかゐ。如何にも
意想外で、日常の経験ら絡する さころから魔術の越か帯びて来
志。
十3s: :f!Ilもの組先が柑蛍iこ整つ1:風釆の者で、 この位の星請
の問順境に浴して来1:さするなら1美への出現 も合鉱がゆく。
都営1有らゆる不利の下に機んて'いろ。第一、家族に一定の家
がない年中移縛する、7ごから五十年一つ家に住んでおる家族
131告らい、、多分将来1一入さ稀になるであらう。
十六 第二1、新 鮮な空気 之、林野丘陵の、言111'・、揮をま怪
の様策 〈感じ得-cL捕捉L得均三二ろの〉 が挟¥jてゐる銭。第
三1坐業て。あろ。一族が大して頑健ですよし、さすれば、結局二の
穫の事情が穂買に響〈 に畑違なu、o .i L美人が出るに Lても大
概病的な昔日類で、貴重柊も駄目なら、生気L元気もあり1しなも‘。
風議険悪なる北海のViking(海賊〉た秘先1:持ち SirWater Raleigh; 
Sir Francis Drake; Nelsonの主日告有名な航海者。海戦家ル持つれ島閣
の英司に、 Beowulf以来海に関する文撃の多いのは怪むに足らぬこさで
あるが海の詩が文撃的償値か持つ様になったのは十九世紀1:入ってか
らである、絢欄Tころ RomanticPeriod (浪漫汲の期〕に入って殆んど
総ての詩人1海に筆た染めれ、 Coleridgeの“Aru;ientJl[wi，憎〆， (老水
夫〉、 Wordsworthの“Bytル &α"た始め雲苦海さか己が生命の慢さ
L終1: 7.1\.に抱 1'1.て死ん1~ Shelley. “凸rsair" (海賊〕に Childe Hw'oldに波湾の識かf思ぜろ格調布p以って海簿の威力た歌つれ
:Byron。これらの詩人の詩か見ても判る知〈英文撃では海1常に自由主義 (Liherty)さ威力 (PolI'er)さに結び付げられ、詩人1陸
上の因襲的な俗悪な生活必厭ぴ、その厭世的熱情かかって洋{-1:;:，清吾大海1:思ひらやり、自己解放の自由な世界た求め憧れれの
である、 Victoria靭1:入って海詩の秀法なるものか浅しれ詩人に Tennysollミ Swinburneがある、 Swinburne1.賓に Byrol1ル
延世化しf:詩人で海の藻盤香に貌みた持ち多〈の海詩名作た物しれ。
今こ〉に罪事解するのは彼が“b日imphof Time"中の抜粋で最も美しく海ら讃L、絶望失慾の↑貨の底に海たl¥fotherさ呼ぴ限
嘗~1.よい憧れた大洋に歌ってゐる。
明アroughtwithout ha11d in a world withou色
かさ抱吾容れる様ル:恨i工しむ。一一間ixher即ithme大海の自由な
精紳さ一致し同化する二さにιりて自己売P忘却ぜんこさや願望
uころなり。--stl'i叩即ith 我れ放れじさ鳴き闘ふたいふ。--
set jl'ee=to release fl'om cOl1finement (解放する、自由にする〉、
前速の加〈自由た海の symbolさしそれさ融合する二さに.i.tJ 
無限の自由ら得んさ願へろなり
Sea，七hatart clothed with the SU11 a11d the 
[解説Ji必ず死するさいふ方法の中で最も望ましきものは
難艇にLる死であらうJ;!:云つれ Shelley1工先天的に潟水ミ1;.
CP. 219へ綴り
太陽之雨もて装l工れし海L
ヨuまくちづIf
主主が甘告閤~潮の接l吻 i工強烈Lì酉のごさ
品ろ い7ニ
君が康関告抱擁1鋭 L痛みのごさ
かく なみ
我ら救[JI医ぜ震が波浪かもて、
士、・ ゃえ
我がれめに見出d唯一の墓穴P君が八重折る波の墓1:
ょ
i~れなき世界に自らなろ透冷の千波高波のその申
言翠
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央
FU1-d roe 011e grave of thy thousand graves， 
Thy sweet h乱rdkisses are strong like wine， 
Thy 1乱rgeem.brace乱1'ekeen like pain. 
Save me and hide me with al thy waves， 
Those pure cold populous g1'aves of七hine
草
Swinburneの“Triumphof Time"よリ
o fair gr巴e11-girdledmother of mine， 
藤
't->美l工しき青布鍾へる我が母ι
カ日
れ憧
stain. 
raln， 
lこ、
の
〔大意〕
洋
英
E解説7 海洋1無限の想像さ情熱の symbol(象徴〉であろ、
こうしに活動的室主化きはまりな告生命之島由ル持つ1:海洋1
Shelley， Byrol1の心であり Swil1bl1rneの心願であつれ、吾φが
白砂の海岸lこ身ら必き海水谷見入る時、そ二l二一種の mysteri-
OUS (紳秘的〉な魔カた感じ、安らげき死の誘惑fe感ずる、待に
心I:t，越えP懐〈詩人l工、何等の恐怖もなく死ミ水ミル結付t:r宇宙
の矯紳ミ一致するこさた最大幸揺さ求めるのである。
9Q bαck=retul'1、 greatsweet mothe1' ミ結びつげて限りない憧
れさ税みミル感ぜしむ。大自然の呆しない大洋に己が魂の放星
島見出 L遊学の徒が蹄省犬伝傍門lこ待つ溢き母が胸に飛ぴ鋳る虫日
<. nostaligia (望郷心〉ら農闘なる海洋iごいだき、母さ呼ぶので
わる。一一-Motli附・ αnd1目別.01 men， the s叫凡て apposition(同
和。一-noneothe1・=aloneo--c伽 withhe1・幼羽海の胸にし
海
Close wiもhher， lass her a11d mix hor wiもhmo; 
「一
Cli11gもoher， strivo with her， hold hor fast ; 
Born withouもSISもe1'， born wi七houtbl'Other， 
新
?、?
、、
? ???? 、
????
?
?
?
?
??、
? ?
?
?
? ???、?〈?
?
?????
? ??
?
? 、? ?
?
??
? ?、，
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ?
1 will go dOW11もohe1'， 1 a11d 110ne other. 
1 will go back加位10great sweet mother， 
o fair white mother， indays l011g past 
Set free my soul asもhysoul is froe. 
よ ，ふところ
我れいさ美告母の箆に蹄らむ
1¥10もhera11d lover of me11，社1es己a.
母、人の慾なる海l工、
t大意1
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WORDS 
(/¥) 
双木生
I PIPE I 
月イプミ云へIt直々 +業 brierpipeや4
〈筒舎の小説に出て来る claypipe乃至1
極〈近頃煙草屋の肩先に出て居る琉的疑
の pipe ル思ひ出す程喫煙具の事になっ
7こ。践が pipe(1.かの詩人 Blakeの詩
(8ongs of 1nnounceの序詩)に
Piping dOlVn the valley丹 wild，
Piping 80n宮sof pleasant glee， 
さめる様1:元1笛であっ1:のである。
それが一方康義i二用びられて何んでも
tube形の物(1皆 pipe;::まとふ様lこすより白
動車の瓦斯排法務た exhau8tpipe ;:云[J¥
水道の水管のk日告大告なものiこ至っても
water崎pipeなんて云ふ様になっ1:。其の
一面i亡於て狭義にも用びられれ。 それが
所講月イプ℃、わって元1:煙管た4寺にバイ
プミ云つれ諜ではないが、煙草た pipeで
喫んにので何時の内にか pipe=煙管さな
っ7二。
I BOX I 
漢字の「箱J;::云ふ字1昔支那の大車
に1物ら容るあ践がl中;f1，、て居て英れが竹
¥'造られてあっす:ので英の部分えと竹に因
The Studenも'8Journal 
Aud faint， from farther di~tance borne， 
可司Tere heard the clanging hoof and horn. 
なlま主主Cの云から1
ポカポカさ云ふ蛾の音さ角笛の菅が
微かに悶え-c来1:。
さめるが加( horn 1人た集合しれ VJ
色辛の令国かするlご用{}られ1:角笛であ
ろ。 horn1元来t1字の示す知〈裁物の角
くつの〉で作つTこものて‘わるのでmの事や
horn ;::云ふ様になっ1:。今て.11tin horu 
さか brasshornさか云ふ様に何で作って
あっても horn;::云ふ。銭り使は1)諮では
あるが horner;::云ふのがある。 maker
of horn 8poon8， combs ;::云ふ意味さ oue
w ho b10W8 a hornさ云ふ意座長にも用ひら
れ角(つの〕 ミ角笛ミ¢関係か諮って居
る。
英文の
語し方
〔ー〕
煩悶ヨ!受r:出張員
別に六かLぃ字もすよし、が、何さすよく諜
Lにくい0 うすよ英丈夫le"~1張って来て、御
手のもの》議穣売台。ってみろ。決して難
文でi工ないから驚いてtH、げない。
英号基生主、君主主l工先っ・何ら措いても良
い字書たー新笈ふべL7ご。何主力、ゴνサ
イy、小隊換さか、何さか袖珍辞典さかい
ふポケY1、鮮舎か顧問i二Lて、すべての
英文た解線L弔う杯さいよ、量見かIHLて
はならぬ。そんなチ Yポケな字書1 dog 
や cat-'C door 1itの意味た知る丈げに役
立つもので、肝腎な智謀ミ指導CifO(Lい
時にそれら呉;へては央れない。 8.J.た愛
護する程の人φ11先づσ'onciseαrfordDic. 
のー慣ら常に机上に置き、 日本誇"e見る
ιりもl持苦の齢典で難黒占えと解決しれがL
んで「箱J;::云つれ之の事である。今-((工 いn
1'r製であろうが木製であらうが箱である。
英語の boxl，此れミ.i.Z似1:歴史た持
って居て box(1元*11此れた追っ1:材料
の名である。 ~p ち古\ (工羅典誇の bUXU1l
(box-tree) ミ云」、木で箱令違つ1:のであ
って絡にその製品の箱がその材料の名の
boxた以て呼ttる〉様になっ1:。そして
今で1紙製のものでも金属製のものでも
箱1 boxである。序ながら拳骨℃打つ事
か tobox ;:!:云ふが此れは blow~云ふ;意
味で箱lこ1関係1ない。
巴日
先1:述べ1:bo互の誌にι〈似1:歴史ら
持つれものに hornがある。詩人 8cott
の不朽の名作“ TheLαdy of The Lαla" 
努践の第一節中i二
前口上が長¥1t..つれが、先づ諸君主i工自
分でさたの文章か課して見給へ、解らぬ字
令1があっ1:ら弐に列挙する詮犬伝見て欲し
い。 1:l' ~濁カで守ってみる意志、か必要な
のである、 さもないさ本項の目的のtttt
以上が失〈なるのです。
l wh t P附山州…i討vil吋吋叫吋口均い切伊
people 801itude with 11凶lerryor ab80rb-
ing thoughts向， to f五飢il the 羽woodヨand l 
l 五齢制e札lds司， or )'our own quiet charn b 叫
wit.h quaint endless， delightful crea-
tlr S of the imagination， who have 
the immeTIse social ad vantage thaも
they will come when you plea符eand 
go when you please and do not pester 
you! 
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英語の magazineI1Pち「雑誌Jtl随分遠
方から来Tこ諮であっーて元来1亙剥比.il.li.諮
で 8torehoU8eら意味すろ mak倍加から
出来れもの℃あろ。
magazine 1工待に兵器弾薬の倉庫叉1商
品1J?納めて置く「倉jた;直球l1:叉現に
意味するが、現今一((工此等の物品吉岡撲
に償f直わる大切な literary art;cle ら入れ
て置く慮さ云ふ意啄てv雑誌の事1~ rnaga-
zine さ云ふ撲になっす:0l!Pち雑7誌は“a
8torehoU8e" of amu;;ement or inform骨
tion である。 i新英語」の主i1告が民の
magazineか。
L語JpriviIege i待問主;特典Jである
事i工勿論、 absorbing=very interesting 
「心た奪ふ様な;極めてTIii白い」、 quaint=
attracti ve because i珍奇で主主主P惹く。う
な」、 creature=createdthing i創造物j
で(fJ論「動物;生物jなごいふ滋味もむ
ろ、 immense=great.social advantage 
í~えって見て受げる刻盆;社交的の便利J、
pester= trouble 
何さか目鼻ーがつきまし1:か?約束遜ワ
中皐五年程度で土日らね程の字i工一つもな
い。 1:l'謬し方に一寸腕が要る。
〔考へ方〕上文で~4顕在b ネらねば
ならね個所1先っ・最初の方にある itis-
でit(1 to be ab1e以下 inlaginationまで
の長。 u、句か受げる、文法的に見れIt、
後廻しlこされれ事質上の三主格の先行認の
役たっさめる。ヲたの peopleた「人*Jな
ど〉やち化して 1図る。 τjv 1' verbであ
る事た見破らね限り此文章1解らない、
people=川で solitude(孤濁〉ル目的語
乏してゐるのg。それから tofil以下が
前の ableに懸っておろ事芝、 imagina-
tiOl1の衣の whoが creaturesた受けてゐ
る事も御注意肝要である、急所(1先づヨ
ν1iL、
〔聾〕 愉快な考ヘャ、心、か吸ふ『買うな
思[J¥で、 孤fmiのH寺F伊良辰1し、 森。野j京や
さては貴方自身の部屋えと、風がはりな、
謙吾る二さのない楽しい想像の生物で脹
1-(i:る事が出来るさいふのは素敵な待機
である。尚もそれらのものは貴方の主主:ヂ
向いれ時に遣って来て、気の向かぬ時滋
のまけZ、行って 1~つれり Lて貴方た戚
がらぜゐ二さかしないさいよ、、素敵な交
際上の軍Jj盆かも具へてゐZのであろ。
極めて拙い誇であるが、一感原文に忠
寅iこ課して見1:迄の二ミ、得窓の腕、否
....e.':;;/た揮て徐ワJ市るさ怠謬に過ぎて、解
ちぬ人L出て来。うさ心配しれのである。
愛で who以下ル先に課して f…・・でお
ろさ二るの」ミいよ、風iこしても勿論結構
℃わる。
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By KUNIKIDA DOPPO 
Transla総dby PROF. GLENN W. SHAW 
2 
HE was伽 ngal abo凶 mr刊誌ha 1時 stickin his h叫 andwhen he cha吋 tolook up aむもhe
もopof也ewall， our eyes met. He stared fixedly up into my face，也engrillned. Hi，s was no 
ordinary grin. Judging from his wan round face and his staring eyes， 1 saw 叫 oncethat he w制
not of出，egeneral run of boys. 
“Teacher! What are you doing?" he called， and 1 was somewhat 
surprised， but of course， since也eplace was a very li的1ecas臨むown，ぬough1 
myself did not know many besid回 myown boys， mo坊 of七he句wnspeople1rnew 
abouむ也eyoung teacher who h叫∞Imedown from也eca pita1， and iむwasnoむ
really sもrangeぬ叫 headdressed me as he did. When 1 had thoughももhisout， 1 
said in a kindly voice. “I'm reading a b∞k. Won't you come up here?" 
Then quick1y heもookh01d of出ewall and began色oclimb 1ike a monkey. 
As it w制 more位協nthirty feet high and like 出eside of a house， 1 w制 afraid
for him and位iedもos加p him， buもhewas already about ha1f way up and， 
Prof. GLE悶 w.SHAW grasping a hand vine， climbed lighもlyhand over halld alld回mequickly加 astop 
at my side. Alld he grilled. 
“vVh叫'syour name?" 1 asked. 
“Roku." 
“Rοku? Roku 8an， 1Sit? 1 said， andぬeboy， llodding his head， smi1ed the same qu田E
smile， alld wi出 hismouth s1ight1y open， s七aredil句 myti乱白色出 1fel七ullcomfortab1e.
“How o1d are you?" 1 asked乱nd，sIll田 helooked dubious， 1 repeated出equestioll on偲
more. At仙is，making a sもrangemouth， he moved his lips and， sudden1y opening his hand8， counted 
on ms fingers， "One，もwo，七;hr，田，"もhenskipped加“もen"and “e1even" and 100ked up earnesも1yas 
if旬開y，“I'm eleven." He was just like a child of five who has五naly1e日nedto count. 
Then unconscious1y 1 8aid，“You know very well， don't you?" 
“Moもhertaught me." 
“Do you go to 8cho01?" 
“No." 
“Why 10も?""
As the boy he1d his head on one side and looked straight before him， 1も;houghthe w漏
出illkingand waited. Then sudden1y crying out in such a voice as mutes use， he ran aw乱y.
“Roku 8an， Roku San， " 1 caled in surpr:ise， tryingもosもopmm. 
But he yeled，“Crow， crow，" and， running down 0直也etower foundation without a 100k 
bEhind him， quick1y disappeared. 
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THE GREAT HUNGER 
兄 と 妹
By JOHAN BO JER 
(ニ〉
五 来 要 人 誇
ζの小1奮を積まる‘人々に:一一現伐ノ，Vウエーの文奈さして世界的地さ長谷
占むる弓ρν・ポーエ yレの傑作 TheGreαt Ifungel・の縫機1、焼に新英語譲者の知
ちろ弘所でありまぜう 。 本誌はさ告に同書中比較的纏つt:一節た露出して誌上
lご連載LまLt:。 愛に諜載するのも矢張り問書ゅの一節で、悲しい逮命た捻1
2れ7こ二人の幼s・ち一一凡さ妹さーーが、栂共iこ手私携へて都の生活の第一歩
lこ入らんさしてゐる所である。
諾成の西海岸、峡谷 (7ヨ-，レド〉の一角に在る小さな漁村へ塁手に遺られ
れ主人公Per(な生児)1、青春時伐に入ろさ共1:、止み基盤ぃ情熱に騒られ、運
命か開拓すべ〈単身首都グ甲スサヤニヤに出掛げる。米t~十六七の Peer 1工業事校へ入摩する1:め、或る鍛冶商に傭れつつ勉
強しておれが、ふさ向合の農家に女中奉公たしてゐる妹 Louiseの二さら思()出し、手紙沿道って呼ぴ寄ぜる。生れて初めて曾つ
れ二人1天にも地にも他l二頼るものがなかっ1:。暗い狭苦しい屋根裏に、過去ら諮り未来た談じ合ふ幼い凡妹の姿1哀れにもい
ぢらしい。淡宇れる描潟ではあるが、静かに球へt味ふほど掬めども議告ぬ妙医長が湧く。 恐らく斯ういよ、のた二そ描潟の民諦さ
云ふべ告でわらう 。
9. It w乱目 印刷edもhatLou1se sbould 81eep onぬe
floor， and they bo出 laugbeda gD品もdea1as he tucked 
ber in carefuly 80 tbat 8he shouldn'もf回:1co1d. It 
was notもi1afterw乱rds，whenもhelamp w制 out，もhaむ
they noむicedthat the auもUfil gales had se色白， and 
ぬerewas乱 loudnorch-western how1ing over出e
housetops. And もherethey la y， chaもmgもoeach 
other 1n the dark， before falling asleep. 
10. It 8eemed a strange and new也jngもoP田r，
this really having a relation of h18 own-and a girl， 
too-a young woman. There she 1ay on出efloor 
llear by him， and from now on be was responsible 
for what wa8加 becomeof her in出eworld. How 
ShOl 
1. He could hear her旬rningover. 
W乱shard， very likely. 
“LOluse? " 
“Yes." 
“Did you ever seむmo七，her?" 
“No." 
“Or vour father? " 
“My father? " She gave a litle laugh. 
Tbe fl∞r 
“Yes， haven'七youever seen him ei出er?" 
“Why， how should 1， silly? Who回ysもhat
110もherlmew herself who iもwas?" 
There was a pause. Then Peer brough七 ouむ，
rather awkwardly:“We're a1 a1one，也en-you
乱nd1." 
“Yes-we areもhat."
丸 yレイ也、がj末の上に寝る二さに相談が決つれ。彼女が寒い
思()かしない様にさ、彼が1fT!寧に夜具のヤるりた押へて遺つれ
時二人l工大笑()ら しt:。暫〈縫って洋燈か消しれ時彼等1木枯
Lが吹き出してゐ1:のに気がついれ。屋根の上た北西風が隣+
~ p中ってJ:J1:。二人はそんな風に援はり乍ら、 lJ!Iiiり込む前l二、
お互に暗がりのゆでる喋りたし合つ1:。
十 自分の視身の者、而も少女一一うら若い女性ーーら貧際
lこ白分の側に涯〈様になっt:の1、 ..-'vlこ1不思議な新ιし
い気持のする事であつれ。彼女はつい自分の近(1こ床の上に展
てゐる、而してjまから先φ彼女が世間に出てどうすよって行くか、
みんな彼が責任た持T二ねはならなかっt:。 ごういふ風に此の重
任ら果しれものだらうか?
-tー彼1彼女が寝返りた打つのら聞いれ。床が固いんにら
う、無埋もない。
!l'，νイセ.r..!1
『なー lこ』
『あんれる-IlJ:(かわ〉さんに舎つれ二さがある』
『ない V.!I
『ち.わゐ尖さんは』
『む尖さんですって』彼女1鳥i度実ひ撃た出しt:。
『きうき、》尖さんにも合った二之がなし、のかい』
!l'tごって、どうして舎ふわげがあるの、可笑しいVo 't-fまさん
すら、どうし、ふ人t~つれか解らなかっTこんぢ0ないの』
話1途切れt:。伊予わってベール1、 a'ごちない風に切ゆ出
しれ『それち:.ç僕 t: ち 11誰も積るものが無いんt~ねーーめん1:
も僕!..!1
『本蛍1:、なれちさうなのヨ』
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“Louise! What are you thinking ofぬkingもo
now?" 
“明Thatare you ? " 
12. 80 Peer to1d her a1 his p1ans. 8he said 
nothing for a 1i悦，1ewhi1e-no doub七shewas 1ying 
thinking of the grandもhingshe had b占forehim. 
At 1ast she spoke. “Do you think-does iもcost
ve1'y muchもo1ea1'nもobe a midwife?" 
“A mid wife-isもhatwhat you wanももobe， girl? " 
Peer coulC!nも he1p1aughing. 80 this was what she 
h乱ab8en planning in七heseda ys-since he h乱dcfi-ered 
もohelp her on in the world. 
“Do you出inkmy hands areむ00big?" she 
vel1to1'ed presently-he cou1d just hear the whisper. 
13. Peer felt a pang of pity. He had noもiced
a1re乱dyhow ilもhe1'ed swo11en hands matched he1' 
pale clear-cut face， and he lmew七hatin出ecount1'Y， 
when any O1le has small， fine hands， peop1e cal出em
“midwife's hands." 
“vVe'll manage it somehow， 1 dares品y，"said Peer， 
もurmngr・oundもoもhew乱1. He had hea1'd七hatiも
∞3t several hundred crowns七ogo七，hl'oughthe COUl'se 
atもh3midwifel'Y school. It would be years b巴:fo1'e
he could get together anything 1ike that sum. Poo1' 
girl， it100ked as if she wou1d have a 10ngもllneもo
wait. 
Mtel'もhat位1ey fe1 silent. r:!'he north-weste1' 
1'0乱1'edove1' the housetops， and p1'esent1y b1'othe1'町ld
sistel' we1'e as1eep. 
14. "When Peer awoke the nex七morning，Louise 
was乱bout乱1ready， making co百回over七he1i批1es七ov巴.
'1'hen she opened her box， took out a ye110w pe枇i
co叫 andhung it on a nai1， placed a pai1' of new 
8hoes against出ewa1， 1ifted out S011e unde1'-linen 
組 dwoollen stockings， 100ked at thern， and put七bem
back agail. The 1i批1ebox he1d a1 her wor1dly 
goods. 
15. As Pee1' was geもmgup: “Gracious me1'cy ! " 
she cried suddenly，“what is th叫 awfulnoise down 
in the yard ? " 
“Oh， that's no白ingto worry abou七，"said Pee1'. 
“I七'日 on1yもhejob-master and hおw也 They c乱立y
on 1ike出叫 everyb1essed Il1orning; you'1 EOon get 
used to iι" 
“THE GR，EAT HUNGER，"の~æ
(9) tuck-in f隅φら押して、 しっかり包むJo--autumn
gales had set in--f秩風が吹き出してし、1:J set in 1 arise 
の怠で「起きる」、 Jth剖 setin to rain f雨が降 り出 しれ」な~.
使1れる。
(10) It seemedから yOlngwOllan迄の中℃、thisrealy 
[i，レイ'¥e'。あん?::二れからぎんな事たして行く積り1ごい』
『凡さんは何う』
十二 そ二でベール1自分の目論見た浅らず話 L・t:。 彼女It
習し沈黙して1;>1:一一舵皮、彼の終来の素晴らしい仕事のこさ
た考へて、ぢっさしてゐるのt~ らう。
さうさう彼女1言つ1:0 [i凡さん~.う思って一一産婆になるの
に勉強するさ湾山む金が掛るんでぜうか』
lì~婆fごって一一吾、前そんな者になり皮いのかいJJ A-，1/1吹
告出しれ〈なつれ。では彼女が、 i止の日頃目論んで1;>1:の1怨
廃こさ だっ1:のか一一彼女が勝*lit問に出ろ0 うに諜カ L.cう
さ、彼が言って遣っ1:あの時から一一。
『貴方、私の手が大%過ゲるさ思ふの?J ;!:彼女 11直~.績げて
言つれ。一一彼はその獲が低かつれので幽かにそれか聞いれ。
十三 A_/レ1憐是誌の情た催し1:。彼1妹のt1J;腿のU:手が、
その蒼白い輪車5のはっきりしt:顔さいかにも不似合なのたか商事
ら見てゐ1:。 それから田舎の方で(1/)、さい車奇麗な子でも持って
みるさ人。が「産婆の手t:J;!:言ってゐるこ之ら知ってJ;>1:。
『ごうにかして遣って行って見ゃうさJA _)ν11援の方へ向た
鐙へ乍ら言つ1:。彼1産婆事校た卒業すろのlこ1二三百グラウ
νの食用が要るさいよ、二 ;!:fe聞いておれ。 それにげの金IJ:.彼が
手1:入れるには今後数年はかかるたらう。可愛想lこそれ迄、彼
女1随分永い問辛抱してゐなげればならね様1:思はれる。
それからは二人共獄り二〈って了つれ。 北西風11屋根~~た
波って飢え狂って占;>1:。鰭て兄妹1臨ゆ込んで了つれ。
十四翌日 ~- Jl/が日fè~ま U二時lこ l工、)1/..fぜ1疾う1:起
きて、小さな唆櫨の上で瑚珠た沸かして占;>1:。それから自分の
箱た開げ、中から黄色な下稔た取り出して釘に懸trt:り、新ら
い、靴か一足出して墜に立てかげTこり、 明νネJνの下着さ毛線
の靴下ル取り出して眺めてから再び元へ戻Lt二りし-c~、t:。英
の小さな箱に1彼女の身上道具が洩らず入ってJ;>t:。
十五 A -1レが起き出さう主してお1:時、彼女1 !i'まあ大盤
よ.!l;!:突然叫んに。『下の庭の方で大し1:音がしているの、われ
1何』
『う も、、われわさ う誌にかげる程のものぢ.c1.f.い.r.nA _ ρが
言つれ。何でも無い貸馬車屋さ細君さ 。毎朝あの誕りさ。直~.
馴れるよ』
以下1Jもの appositionでああ。一一-fromsOW Os=on r! 
fll1'ther forwardの意で、later四「其後少時経ってjさか from
that daア四 「その日からづっさ引緩いてjなどいふ風に用びら
れる。ー一一respossiblefor=forの次に1何か物 (thing)が来
る。人が来る場合1 toである。 例:・一一Youare respoDsibJe 
ゐrthis. J8 it respoDsible 10me ?--put.….through=伺rry
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Soon出eywere seated once more a七the1i七tleもable， 間もなく彼等1叉小単に向って肢か下ろしt:。 そして劫附・ら
drinking coffee and laughing and looking at each 飲ん7ごり笑つれり、顔ら眺め合つTこりしれo，νイ刷工時聞の自主ー
のもher. Louise had foundもllne七odo her h乱1rーもhe 裕ル見て髪の手入れたしてい、?こさ見え美い、る下げが、 ニ傑
two fair plaits hung down over her shoulders. 
It wasもimefor Peer to be of， and， warning也e
girl no七もogo釦ofar frOlD home and get lost， he ran 
dOWD the stair3. 
16. Aむtheworks he lDet Klaus Brock，むld七old
hImもhathis sister had COlDe七otOWD. 
“But what are you goiugもodo wi也 her? " asked 
Klaus 
“Oh， she'11 stay wi也lDefor the pres巴:nt." 
“Stay with you? But you've only got one roo:m 
乱ndoue bed， man 1 " 
“WeU-she倒 nsleep on也efloor." 
“She? Your sister? She'sもosleep on出e丑oor
-and you in the bed 1 " gasped Klaus. 
Peer sa w he had made a mIs七akeagain. “Of 
course 1 was only fooling，" he hastened to say. “Of 
m世間it'sLouise that'sもohave仕1ebed." 
17. When he came homB he found she had bor司
rowed a金ying-panfrom也eωrter'swife， and had 
fried some bacon and boiled pot叫佃s;so th抗出ey
臨むdownto a dinner fit for a prin田.
But when也egirl's eyes fel on the coloured pri凶
on出ewall， and she乱skedif it was a painting， 
P田 rb出品mevery grand at once. “That-a paint-
ing? Why，位lat'sonly an oleograph， silly! No， 
1'1旬keyou along初出eArt Gallばyone day， and 
sbow yuu what real paintings are like." And he sat 
drumming with his fmgel's onもheもable，and saying : 
“WeU， well-well， well， well! " 
18. They agreed七hatLouise had beもterlook ouも
at once for some workもohelpもhingsalong. And at 
the 6.1'8七 eating-houseもheytried， she was taken on at 
once 111 也ekitchen to washもhefloor and p田l
po勧t田 S.
When bedtilDe calDe he insisted on Louiseぬking
the bed. “Of∞urse al that was only a joke 1乱st
out r遂行すj
(11) very likely=that may well be. rさもあろぺきj。一一-
why，安で1質問の下らなきに野して rtごって月号ゆ切っていろ
!，'.cないのj 位の怠Hまた含まして言つれのである。例
&< What is twi印 two?"“vVhy，four."の加しo--silly=
foqli$h rtfかばかしいJ~いふ程の意味で、経〈隠しれまで。
一一.Who田ys=noone know exactly whether r諮れも解ワ
。しないJ.mother knew herself who it was. r母白身ですらが
尖がご.んな人か好〈知ってu、れかごうか」で前の whosaysミ
緩げて解稼しなげれば意味が好〈浮んで来なU、。ー-takingto冒
begin; begin to busy oneself with. r始めるJr就事ずるJr勉
強し出すJ
くすぢ))言の方へ垂れ下っておれ。
...._，レが出勤する時間になっTこ。 そ二で彼l工、彼女が銭り主主
い所へ出て行って迷Q¥鬼lこでもならな」、様に好〈法怠たして't-
いて階段た降りていつれ。
十六 工場で彼1グラワス・プロツグ lこ逢った。それで旅がI
京して来T二二さら告げれ。
!i'tごって妹主主俗呼んでどうする積ワ7ごい』 ミグヲウス1訊ね
1:。
『うん、蛍分の間一絡に置く積りさ』
『君主ー絡にかい。 1ごつで君11部屋 L 一つ切~)t: l、寝室L一
つ切りすれ、ぢゃないか』
『うむ、それ0君、旅(1床の上に寝れるからね』
『彼女が9君の妹主主がかい。彼女が床の上に寝るんかい一一そ
して君が寝室の中にかい』一息、にグヲ守ス1言つれ。
..-，vI1自分が又+失策〈しくぢ引か遺らかしれのが解つ
れ。『勿論ふさ'げて言ってるんぢゃないか』周章て h彼(1言つ
れ。 Eべ~ )"に寝るのは勿論pレイセさ。』
十七家へ賜って見るさ yレイ也、l工荷馬車引きの細主主から 77
イ鍋ら借りて来て機内Z 茄馬鈴薯fè~ らへて沿いt: 。 そ二で二
人1坐って皇予にも遁1しい御馳走ら喰ぺるのであつれ。
しかし少女の視線が墜に掲げてあろ彩りか施しれ別り物の上
に溶ちて、それが描議なのかさ訊ねれ時ペール (1念に偉い気持
になっ1:0 !i'われが一一描識かつて。だってあんなもの彩色石版
議ち・ゃないか。莫迦ねに。きうきう何時か美術陳列場へ案内し
ゃうれ、本蛍の給諮ってミ・んなものか見ぜて上げ。ぅ』きう言
って女l工事子@上ル指で敵き乍ら坐つ丈いれ。同時に!i'..l、む、
ふむ一一一ふむ、ふむ、言言0¥乍ら一一。
十八何かの補助にもなる様にがイ-1<:'(工直マl二も仕事か探す
二さ l二話が纏っす:。そして最初に行ってえれ飲食底亡、早速彼
女1肇所の方で床た洗つTこり馬鈴薯の皮1e剥いれリするのlこ傭
1れろこさになっれ。
就寝待が来t:日寺、彼i工1レイぜが寝室に寝るやう lこi涼めて止ま
なかっt:o!i'昨夜(ゅうべ〉のはあり。みんな戯談にやつれんだ
(13) pang of pity r不感さ思ってホ~さする。J-how iI 
..matched r主nfJiJに不似合ひか」。ー -manageit somehow r:;:. 
うがかうか試して見ゃう」。一一1dare say自信た示す時など
に使ふ。「きう心配しれものでもない」位の意味ら含めれのであ
ろ。一-crown英貨5shilingsで、約二回五十銭。一一Itwould 
be years....that sum=It woulcl be aftel' many years that 
he cOllcl make such a large sum of money.が2f'j0に U:交て‘
わる。
(14) about r活動してゐるjこさ、 Theswallows areαwut. 
など使ふ。議文では翠に「起き向すj怠味にして沿いれが大し
れ相異はない。
(15) carry 00= behave strangely.俗語である。「袋な真似
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一一一一 一一一一一一
night，" he explained. “Here intown women always からね』ミ彼1.説明U:。四時γC'1.嬬人の方が蔦事に優遇され
haveもhebesもofeverything-that's wh叫'scalled ろんfごからね一一それが阿J場風って言ふものき』固い床の上に
manners." As he stretched himself on出ehard 長やさ様になって見る Z彼(j妙な新らしい気持た覚えれ。狭い
floor， he had a sもrangenew feeling. The narrow 小つl宝げな屋根裏部屋い彼がら客ら入れる場所が必要になっ
li悦legarret seemed色oha ve widened ouむnowthaもhe
すこので農〈ひろがつれやうな気持がしれ。間い床の上に!髭ろ二
had to find room in it for a gll田t. There was.s 
thing no七unpleasanteven in lying on血ehard floor， ~!.誰かの7こめに好んで鴛ろのにさ思ふミ高夏厭な気持t!かゆ
since he bad cbosenもodo it for some one else's sake. もしなかっ1:。
19. After tbe lamp w制 outhe lay for a wbile， 十九洋燈た消してから、彼l工彼女の寝息ん聴き乍ら暫ら C
listening古oher breathing. Then 叫 last: 凝っさしてゐt:。がさうさう。
“Lo凶se."
“Yes? " 
“Is your father-was his name Hagen ? 
“Yes. It says so on the certifica色"
“Then you're Froken H乱gell. Sounds quite fine， 
doesn可iも?"
“Uf! Now you're making fUl1 of me." 
“And wben you're a midwife， Froken Hagen 
might quiもewell marry a docもor，you know." 
“Silly! Tbere's no chance-wI也 hands like 
mine." 
“Do you位linkyOill' hands areも00big for you to 
marry a doctor ?" 
“Uf! youω・6乱 crazy出ing. Ha-ha-ha!" 
“Ha-ha-ha! " 
20. Tbey bo出 snuggleddown under也eclothes， 
with出esense of 曲目白 andpeace that com回 from
8h乱ringa rOOll1 wiもha good friend in a happy humour. 
“Well， good-night， Louise." 
“Good-night， Peer." 
らする」意味であるよー-everyblessed morning r折角の靭
た、いつい、つもJo-.-do her hair do 1.髪た憶へる時(:好〈
伎はれる。
(16) fool~.i白t. 勿論 verb に使はれてゐる。
(17) look out for"""search for; try to fin。
(18) make fun of=play a joke on.--well marry=marry 
海洋の憧れ
Swinburneの“Triump、1of Time" 
CP. 212ι りつ l' () 
死ら共にする約束ら以って産れて来?このてBわる。 Swinburneに
も海1..憧れであり光栄でありカであつれ、彼が霊魂に1深〈海
の響、海の勾が泌み込んで居1:、海今思ふ時役の心l工大きく、な
つかしの母Lミ日乎(!しめれ、そう Lてそこに安息た求めれ、
g同en-gu・dled......康砂さしれ碧波の紋滑に包ま U:ろ。 girdle
1. to bind rouud (:容さl干Iげる〉の意にて諸君が念いて;;;;1;.ゲ
トーyν(gurtel濁逸誇) L同じ語源から来ておる。--'strong like 
即'ine，.ke側 likepα仇の虫日告詩句1.Swinburneのsensuali仰(感
受均なるこミ)1e s.くめらはしてゐる、 Shelley，Kea総 lこLりて
先鞭づげられれこの Hellenistic1.傾向i工 Victoria靭lこ入'¥')
Swinburne， Rossetti (こιりて夏l二高潮され絡lこFinde .siecle 
(i'，ν.-! 'Z'.l 
『なめに』
『わん7れ:の't'多尖とさんlは工
『さう ι。設明書にきう書い亡あつれ V.l
『さうするさ、あんt:1. 7ロfケν・p、ー ゲユノ1:'1。音が素敵
lこ好いね』
li'l、、ふ。私たからかっているのL、凡さん(1..ll
『それから、あんTこが産婆になっTこ時に1.、 プロイヶν・ρー
ゲjが吾、留者さんさ結婚するミ好〈似合うわげだね』
『莫迦な二ミ。そんな二ミ箆来ないY一一こんな手たしていろ
んですもの』
『あん7こ奇留者iのミ二へお嫁に行〈のlこ1自分の手が大き過
ぎるさ思っているの』
『ふ、ふ。あん1:英語Eね。 1.、 i工、 1.o.l 
Ii'I工、 1、1.l
彼等1.二人共夜着lこ'7，y'7 ，Vくるまっt:、愉快な商白い相手
Z一緒l二、一室内に居るさ し、ふので釘ち融げt:安らかな気持(:
なワ乍ら。
『で1.t;.休み、 yレイぜ』
Ii"t'休みなさい、 '-<'-JV.l
rightly. There's no chan田「そんな機舎はないJrそんな事
l工費来なu、Jl!Pち midwife1なれ相もな治、、ミ言つれのであ
る。
(20) snuggle i温まるやう iこ位置か鐙へる」二 Z。愛で1.IJ、
きくか!;二まって蒲閣にもヤワ込むJIk態。 snlgleには叉他動誌
で[側へ引き寄ぜて温める0 ろJ~怠味もある。
〈世紀末)IこOscarWildeの主日告 Decadent詩人た出す様に至
つ1:一一-jindmeの“me"dativus ethicusで羅旬希騰の文法から
来t:名簿で英語で 1 .~分子であるが時。用()Iられる結局わって
も無くっても大Lt:差1.なνが二れた入れるさその文lこ情緒的
分子が加って幾分護者の奥!!また百((のである、 dative(1 Latin 
で「誰+の錫にJ~，、ふ場合の C剖e で常に for の意か持って
おZ、放にこの場合bfind for rne...之解し1こらs.¥，、。--
Populo回二の諮1.POPlllarミ同じ ZLatiuの Populω'is<PojYUl仙
=People ιり来1:語で「民類多きJ;!いふ意味である、この場
合1.波なる故千波高波ごいよ、意味になる。ー-lV，'ouglt. VJi!hout 
hand人間の子lこて遊られしにはあらざる意味、 tvl"側 ght.l1.wurk 
の pastparticipleでworkedの古語である、今では唯 toefect 
(作用する、利き目がある〉及 to，wol'k into shape; c剖t(形遣
る、仕上げる)等の怠味lこ於てのみ用ひらろ。
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英国年中行事の話
八月の巻
泉淳浩太郎
語撃の際究に其溜の事情か知ろ事が知何(:必一要
であるか1.改めて申す迄もないこさで、その意味
から~7K事↑奇の一斑さも言ふ可き年中行事の話ル泉淳氏に御願(}Lましt:、 二の特別
記事1四月!挽Lり建設し;始めましt:。
LAMl¥IAS DAY (八月一日〉
我闘の年中行事の内に 1.市中嘗祭(十月
十七日入さ新嘗祭(十一月サ三日〉があ
り、此等11やすまでもなく躍認に示す如
く「米主不食主Jから来1:言葉で、天皇
税ら新緩や伊勢締官並に諸紳に供ぜられ、
親らも食召されれまよ、儀式であるが、英
国にも』止に似た‘LammasDay' さ王寺』、
のがある。此1.fi問t斤uit(:支の年始めて
資つれ果物〉た供へあ fJである。 'Lαm・
ma8' ミ云%、の1.アνゲ口、サグ y"ノの
‘h/ajη町制'-J!Pち‘10αifma88'か意味す
;ß ~呑で、八月 一 1'1新郷(ジ j べ ν〉で作つ
れバ与ノル jir8t丹'ltitの代り(:11曾18 に:!.~へる
所かち斯〈云よ、のである@
i止の日テムメ河上lこl工年+端艇競走が
あり最優勝~11 Doggett's Coat and 
badgeら贈らる弘事になって必る o'Dog-
gett's Coat and badge' さ云ふのは銀の
腕章のついれ赤い上衣で、アイア'5，ノド
の首都ダプリ Vに生れ Londonの劇界に
令名ら馳ぜ1:喜劇俳優 Thom剖 Doggett
兵がvVate1'man'scoat and badge ら競?曹;者
1:贈って George1 [1714-1727)の御即位
た記忽ぜしιり起つれさ云ふ。此の日の
競清方法1.年+箆つては来てゐるが、ョ
スーl工大抵倫敦橋 (LondonBridge)から
Chelseaまで〉わるさ云ふ、叉 TheFish-
幻削gers'a川P叩'Y(1此の日の勝優者にー
「ギニイ jの会ル贈る事になってゐる。
スヨクトヲ νド1J応のFl~四季勘定日
(Qnarter Days)の一日さしてゐる。
序 t~.が、 Latter Lammas 1貰際にな
い所の日 (Non-existentdate).或(1.決して
来ない日 (aday that wi1 neve1' corne) 
た意味L、従って‘Atl.at的・ Lam岡山， 1. 
P恥醐・ さ云ふ意に用[}られる。次lこ類語
た二三塁Eげてみやう、
“Courtiers th1'ive at latter Lammas 
day." (~Courlie1's neve1' t.hrive.) 
'v¥'hen Dover alld Calais meet' C =Ne-
刊 r，英国のDovcr・ミ悌関西の ωα.is1ド
亨パ海峡(StraitofDovel')か挟ん℃キ目到し
てゐるから先づ此が一緒lこすよる事はない〕
主主のイ也 'When two F1'idays come toge-
the1"さか "Vhenthree Sundays come 
together'な;::・もある。
AUGUST BANK HOLIDAY 
八月第一月曜は銀行休日(四月務委照〉
の一日であって普通 AugustB肌 k[[0ル
dαy .::云 1 .れてゐろ。北梅雨被の果11~ 、
ざ知らす、入月さ云へ1."何彪も彼庭も先
づ炎天熱地暑さの凝りでわちう、 まして
ψ四百八十高ル超ゆる入口か有し(郊外
ル併tるさ七百蔦〕“ TheMetropo1is of 
the world" (世界の首都〕さまで云はれ
る倫教、 日中l工街た織ぎる事さへ困難で
ある索、問の巷に働〈銀行員、合社員が、
Thames tllJ上の舟濯、 B1'ighton(英司南
海岸の海水浴場〕の水泳、 Hampstead
Heath -? Eppin宮Forestの納涼、さては
諸公閣の散策さ思び4-4-の楽しみら胸に
秘めて一日千秋の思びして』止の日た待つ
のも無理からね事であらう。奈支の紳鹿
のそれの立nZ雌鹿、 雄鹿の戯る公園の
ある Richmond.‘Che.，tnutsavenue'で人
目か喜1."ぜる BushyPark.叉彼の有名な
Crystal Palace (水晶宮〉なぜ(1云ふに及
(t"す、何虞の木建も納涼散歩の人宇で溺
きるさ云ふ。殊i二CrystalPalaceの女日号、
必の日多い時1十蔦泣くの参観人があろ
さ云ふがら驚〈 τ'はないか。
ST. BAUTHOLOME、V'SDAY 
〈六月三十四日〉
八月廿四日 1 Jesusの十二使徒の一人
St. Bartholornewた祭る日.::Lて知られ
てゐる。然し此の日 (1戎今の年中行事乏
して掲ヤろ程のものでないからま童書中此
i二闘して折+出て来る事のみた簡単に逃
べる事にする。
苦l工倫敦の WestSmithfield (1133年
から 1840年まで)-? Is1i口gton(1840年
から 1855年頃まで)(こ此の日 Bartholo唱
mew's Fair .::云ふ大市が闘かれ諸太物の
T討さして有名であつれ之云ふが、 J砲の
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Fairから突の様11.色+の expressiol1が
残ってゐZ。
He is a Bartholomew pig. 
=彼の入1.馬鹿に肥つれ人1ご。
(市で大きな丸焼の威か漬けそれが人目
たひきしiり斯〈云五、〉
例 :-Alitle tidy Bαrtholornew pig. 
-Henry IV. ii. 4. 
She is in fine1'v like a Bα?・thol日n仰udoll. 
=彼の女(1嫌に滋手itメカジ込んで
ゐる
く市に資ザし汲手にビカビカ飾り立て7こ
人形より/1:1っ・〉
叉此の市で1丁1支招魂祭賞日の埼遇措事
社境内の様(:色+の催しがあり、殊l二苦言
時盛んであつに[脊E貴闘J-? I勧善懲悪
劇lなど(1=!A濁の現代劇!の源たなしてゐ
るさも云(1れてゐる。向l五此の市lこ関し
て(1Ben J onsonの著 St.Bα.1tlω10m側、
Fau'に詳しく出てゐるから篤志の人に勤
める。三百年の昔ら苦手採れらしむるもの
がめるさJ思ふ.
THE COWγES WEEK 
ポート、レース (1英国人が最L興味ら
持って迎へる競技の一つに数ふ可きもの
であるが、英の内でも年令再+我。が王手
にすろ彼の Cambridge大撃濁 Oxfo1'd大
撃の競1曹三此の“CowesWeek"のνー
ス'::(1最も有名なものZ云って差支わる
まい。次に英の諮ら少し書く事にする。英
図南海岸の Hampshi1'e(川!の名〉の前).:&、
にthe181e of Wight ()7イト島〉さ稽す
島があるが、英の北海岸に海水浴場及漣
暑地さして知られてゐる Cowes.::云ふ港
がある(位置1彼の Porlsmouthの西徴
南十日豆、 Southamptonの東南、?怒ら隔て
》十二Uiw宇サの所〕、此の港1.the Royal 
Yαcht Squadrcnの本部 (headqnarte1's)で
あZ関係から毎年八月“CowesWeek " 
Zつ云-cYacht (快走帆船。快走汽級〉
のνースがあるのである。その光景の壮
快なろ~ excitingである事1.筆紙の表し
得るミころでないさ云ふ.
What is the Origin of a s. d. ? 
pound Iまなぜ£か
The letters stand 1'01' the 1 talian words 
lire， pounds; 801di， shillings; and denari， 
pel1ce， derived from the Latin wo1'ds 
libra， solidus， denarius. The terms we're 
Il1trodl1ced into England by the Lombard 
merchants. Lb. is short fo1' libra， a 
pound， and t)同 plul'alin English should 
have no s， being simply lb. the Same as 
the singular. 
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RACING FOR THE KINO'S CUP AT COWES 
The annual yacht race at Cowes， which is open to yachts of 30 tons and above belonging to the Royal Yacht Squadron. 
is always an exciting one. This picture was drawn by u special artisものf“1'/;日 Sphe吋"(an illustrated London weekly) w hc> 
was pr凶 entat Cowes last surnmer. く英図年中行事参照〉
r名篇梗概J に就て
= ー麓者の注文に答.s、=
七月披の 「附録j に名篇模倣について
のI.K.生の御意見が載ってゐれので、
それに撃すする挨拶がてら筆者の考らも逃
ベさぜて賞ひt:，、。貴下が何務めt:りか
らの護者か1知りまぜんが、今までの梗
~~全慌た否定されるのなら 11'、 筆者主量主
主主の考が全〈相違してゐるわけである。
筆者の初めあれに筆た染め出しれ時の考
へでi工、出来ろにげ簡単な文章でj原作の
風昔置か1事へ7日、さいよ、のであっ1:。最初
の H.G. Wellsの AnnVeroηicα， Oscal' 
Wildeの 1'hePictw'e 01 D01・LαnG，.仰 そ
れから'l'homasHardyの長崎なんか1
相蛍に議つてのげTこさ考へ℃おろ。七月
就で終つれ 1'16 FOU1・H酬・時間en of the 
Apo叩lyp砲 が少し詳し過 ~1: 二さにl11 :t
遺憾に思っておる。 二れ1筆者が、少し
俗きて来t:頃で、 編輯主任にもそのtZ時
少し休まぜて貰 A、伊うに績んにのにげれ
Eど是非lこさの二さで、謂111'溢骨遺つれ
のです。併しあれでも僕1存在理由1充
分わるさ信じてゐる。 さいふの1r獄示
録の四騎士] ~ いふ本 l:t鈴ワに諌まれて
すれ、。その内容も今ではわざわざ本た買
って読む程さう痛切に読書子に訴へてく
るものでない。それであの位の梗概俗説
め1'充分にさ信じてゐる。傍ら原書l二4
って蒋議の労t.)o>除(1こめにもわざわざ詳
し〈しれのである、尤も少し詳 し過ぎれ
かも知れねが一一。
五六行の説明でl:t梗概ミも言へないで
ぜう 。それは籾介1ご。貴君の要求される
のは、 f容認さその人の著作の一般ぢ0な
おんですか?ε・う も文意l:tさうらしい。そ
んなら文護史ル議まれれら如何ですかか。
Gosse か Saintsbury われ~)の本ル諌め 11'
著者た知らなくミも好い之さへ言はれて
ゐます。況して極〈新らしい作家などの
i事認な.:1知る二さ1出来ないんです、
反主主に Wildeミか Hal'【.lyミか Welsミ
か Shaw さか・・ー の人+に至る之、今夏
事新らしく中途や端な説明らなすべ〈絵
りlこ好〈知れ波っておます。好くめの欄
の在在理由1ì;>考へて項~皮し、。尤も 、 別
に文人の{事記ミかその著作の一般か紹介
してくれさ言l工れろなら、 それ1>JIJ問題
で「近伐文護鳥敵国」っていふ風な欄で
もこさへなげれあいげないわげですがね。
一-x.Y. & Z.一-
? ?? ?
笑話
一載裁を禁ずー
“、Villie，"asked the teachel'，“ what 
is t he plural of man ? " 
“l¥fen，" a:. れ，veredthe .srnal pupil. 
“And the plul'ul of (hild ? " 
“Twins，" was the prompt reply. 
『ウイ 1)-、 manの複数l:t何t:れ』さ
先生が零れれ。
[j'menです』小さな生徒が答へt:。
『で1childの複数1?.!]
[j'Twins (重喜子〉です』さその生徒が即
答 し1:。
mn Willie= Wil印刷. Twin (トウィ
〆J(主主子〉一一childの複数た cT!uclJ加さ
云はず t叩'I-ns ~答へt:所l二無耳目気な笑が
鑓ってゐる。
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園困困圏困園圃
(そのめ
Bernard Shaw (;fギリス7
の
MAN AND SUPERMAN (人と超人)
BERNARD SHAW 
“A Cornedy and a Philosophy" さ銘打つ1:四幕の「人三超人J1工、バーナド・ジ
ヨすの思想主作劇上の技巧さが図書告の域に主主u二四十七歳の折(1903)の作である。二
の劇のJH.O¥どこ ol1、女主人公 AnnWhitefieldに托してある人聞の Life-forc?(生
のカ〕が、如何に必然的にカ強〈自己資現に向って遁進L、宿命的にゆきつく所にゆ
きついて止むかた示きうさし1:瓢iこめる。恰かも socialist が唯物史観に Lって人闘
の歴史OJ展開た説明し理論づけるさ同じゃれこ、ジヨす1此の作1:於て人性の、慾愛
の奥底にl!W.i劫 Lつ hある life司forceが、即ち新らしい生命ル創造しゃうさして止まね
女性の「生のカ」が、その「手段J1:る男性ル自然lこ猛烈に麿倒してゆく怨E告ら示さ
うさしれ。二の“ philosophy" に更に白梅進歩J思想家の老紳士 Ro~buch Rams~en 
封革命児 Tannerの葛藤が加1 ~J) 第三幕に w禽の社含主義対論舎が配ぜられ、叉第
四幕に、米関へ波つ-c日日きあげれアイ yレヲ j ド人の capi十'alistMalone-he is a bulleも
，~heeked man with a red complexion， stubby hair， smallesh eyes， ahard mouth that 
folds down at the cornersでしかも hehas the self-confidence of one who has made 
'U1oney-が生来の反英的感情さプ)1';;1ョyの勇猛ささ他愛なさら聖堂揮する部分があっ
て恨め丈愉快すよ“comedy"に織りなされてゐる。
幕がわ〈ミ軍人わがザの貸業家で一月
vの進歩思想家ー一一それも 1860年代の大
分徽の生へ1:骨董的の代ものーーた以て
任ずゐ 7ロ:/)J姿の露大1S.、禿頭の老紳
士 RuebuchRamsdenの象者な書軍事で
field L暗にその下心でおれさいよ、事ら識
し1:後て)Octa vi us J!Dち Tavy.::革命見
Tanner .::の親交た嘆じ、 Tannerに極度
の罵音たをましてゐる最中 JackTannerそ
の人が突然来訪す:60
わる。デスグ越しに彼1美青年 Octavius
r> ，-----. --- Tanner 1 R.ichmondから White噌
Robinson に握手 Lて互にV'~ノミ守之哀 自eldの未亡人さ Ann;!それから問題の
悼の意た表する。それは life-forceの持
foolscap に認めれ遺言状私費らして、傍
主であろ劇の女主人公 AnnWhitefield 
若無人に書療に這入って来る。 Tannert' 
の尖が此の程渡しれれめ、故人の税友で 自ら AMember of the Idle R.ich Class 
わるR.amsden芝、故人から待別1:鍍愛
され1:Octaviu~ (彼l工Annた慕ふ青年詩
人で、結局片懸の憂目らみる) 之がiZi葬
の片i紛いれ此の際、裂の知〈挨拶ルミり
かI1Uこのでわる。場面の葛藤1先づ
Whitefieldの死之、故人の遺言書から始
まる。遺言l工、愛媛の Annの身の上司F托
すべくR.amsden.::、そして人もわらうに
R.amsden の蛇地祝する革命児 Tanner
〈彼1 Annの loveの艶象で、極カ Ann
の spell から股L'?うさするにも拘1.ら
ず大圏固で物の見事に征服されてしまふ〉
た後見人に選定し1:のである。前日〉謝話
の問に、
“Whitefield and 1 losむchanceafter 
chanc~ through our advan田 dopil1ion8. 
BtJt 1 draw a line at Anarchism al1d 
}'ree Love and tbat 80rt of things." 
ご仰ぜられるR.amsden1、Annミ青
年さの縁組の好まい、事、故人 Whiもe-
ミ名乗って “TheR.evolutionist's Hand-
book and Pocket Campal1ion"か著U:
程の堂41ころ骨量格の革命児7ごが、 まだと'
二ゃらに少年の慌しきさ革命家の自信之
阿I)H隻さら完走れ備へTこ青年で鼠た allback
l亡撫でつげてゐろ。Ann 1すキヤνな、
白っ・から人ル吸引するカらもつれ bloom-
ingな娠で、“Vitalityin a woman is a 
blind fuJ'y of creatiou" さ Tannerの口
から言1ぜて必ろ主主りの life-force その
ものり機化である。犬さ猿の二人が皮切
りの舌戦えと戦よし1:後、苦ワ切っスゐる
R.arnsdenル呼び捻てに彼の鼻ア先へ例
の遺言 if}è1e'Y~ つげて、 Tanner 11二の
awkward situationた彼に洩らす。 Rams-
den 1工綴りに憤慨し1:り情気しれゆする。
舌戦の模様からみても革命見の方が三回
枚役者が上で、折角の advancedopinion 
の持主も手h ド('?'Yつげられる。が結
局大勢に1打ち勝てす、 Annの媒らい‘
矯態ミ魅力さで有耳E無耳Kにご人さも後見
人た承諾さぜられろ。 Ann1ーから十迄
f尖の言ひっげt:'Jr母の怠見交」ル楯に、
自己か翰悔しつ川賞1白ら欲するもの
た掴むさし、ふ風な、無務気なゃうで、食
へない、2f'-.凡のやう℃濁創的な娠さんに。
後見人た承諾する、ぜぬの押問答の最中、
Tannerが「若し一人の後見人が右ぜよさ
言ぴ他の後見人が左ぜLさ言へtfその時
t1.どうする積りgJ.::反問すろさ“1am 
sure you would never purpo田lyforce me 
into a painful dilemma， Jack." .::言って
経ろく切抜げるわれワ 1彼女の片鱗ル窺
l工也るものである。
この問答の問に叉剖ヱ的葛藤が獲践す
る。 青年詩人 Octavius の妨 Violet 
Robinsonが用事わってR.arnsden方へ訪
ねて*1:。 ミ二三うか世nの口t't蒼蝿いも
ので、誠人1Violetが人知れず或る男古
出来て、今1.腹lこ児まであるさいふ消息
たi専へ1:。成る程 Missであっ1:筈の彼
女の指には何時の閑iこか wedding-ring 
が差 Lてある。テキ ρ~;! L 1:、理智一
片の銃心、感じ一一女教師た聯想さぜる
『コうなーーらもつれ此の女の酒唖44乎
1:る態度1.、 -J菅R.amsden家の人+り
怒ら笈つれが、殊に老嬢の Mi8SRamsden 
.:?!さては大盤な見幕で、時世袋ら凝らし
てゐるオ女 Violetかイキナ1)下女部屋へ
押込んで侮草する。 二の誌が書資へ響い
て来1:祉をの一座の 8ensation t非常なも
の℃めつれ。 Octavins1穴へも這入り7こ
い程に赤商する。Ann1蛍惑すろ oRall1s-
den 1道徳的義慣ら唆する。中i二冷静た
保って、相幾らずの毒舌ル奔するもの11
青年革命家一人である。
“Moralit-y 8~l1 t to the devil to please 
our libertine8， rnale and female. That 
is to be the futnre of England， i8it? " 
さいよ、 Ramsdenに謝して Tanner1. 
“Oh， England will 8urvive your disap-
proval" .:一蹴 L、水彩。音楽の端くれ
lこ陸自足してJ;;，1こ女性が一一-V¥T e suddenly 
learn that she has tllrned from the~e 
silliness to the fulfilment of her highest. 
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P m.pose and greatest fUf，ction--一一古oin-
('re3de， lJlultiply and replenish the earth. 
And instead of admiring her courage 
and rejoicing in her instinct..…a1l pull-
ing long faces and looking as ashamed 
and disgracecl as if the girl cOlllmitted 
the vilest of crim町"さ喝破す5。ミ :iう
が Violetの方が叉一主主役者が上手に。愈
ι 敵の並みゐる書資へoって~U:上、謂
れなき人+の侮辱に首のやうな捻科白た
残し℃立去らうさし J 、思 (JIがげなえ
Tannerの私生児歓迎論ら聞くミ冷.cかな
怒気が一時に心頭l二号まして、馬鹿も休み
休み~へ、鬼が出来1: ミ 11設に関ぃ 1:。
妾二そ 11かう見えても立滋l工事者婚の式ら
挙げてゐる。真人の名前l工思ふ所わって
瞥d与をま表えと差控えスゐるまでの事。皆さ
んのむ人柄も今日で大抵わかリましれミ
マグジ立て、一座ル暴風雨lこ訂廃〈蹴主誌
のやう lこへトヘトにする所て.幕が下りる。
C此項つ いく〕
I From Far And Near I 
l一一一--- ByO. Emma---一一一_.1
文書長の戸籍調ベ
Robinsonα官80eの著者ミして日本で11
ilれでも知ってゐる Defoe1工、肉屋の
子、 DonQuixoteで世界の隅+迄で知られ
てゐる Spainの文豪 Cervantes11¥兵卒
i:つ1:0 Pilgrim's Progr，回s(雪量音講座の林
主主心君が、 いつにつれか、面白いさ言っ
ておれが、 O.Emma !1.:i.長1:議まないでゐ
る〉の著者 Bunyan1工、 一寸Z妙な商資
'C'、録勝屋さん、1iomer11百姓の子、 ロ
ーマの文豪 Virgil1. porterの怜、 Sir
Richard Arkwr包ht1、散髪屋 (barber)
1:つt:。ま 、ー ざっさ、二んなもの。
Itsに就いて
ltsミ云ふ字が使用ぜられる採になっt:
の1.比較的新らしい事で、少くさも十七
世紀頃迄1使用されなかった。 十七世
紀頃Lり前に1 itが itsの伐り l二用お
られてよ;)1このである。次l二示めす文例1.
1548 年に舎 かれれものである。 “'lhe 
love and devotion towardes God also 
11at11 it infancie， and hath it commyng 
forward in growth of age." (-今の英語Z
Hpellingが少。呉なる所に御法;愈〉
英悌縁組二つ三つ
英語で He日仇lo叩叩1m'.ミ言へ1."、彼
れ11財政図難lこ落ち込んでゐる、 ミ云』、
こさであるが、 '11許諾でl工、Ilvoit le fond 
de sa bourse. (直課する芝、 彼れ1彼の財
布の底fe見る〉 之三者ふ。英語の方が上品
な様な気がすろ。英語て・ ωfα.ugh仇側e's
sl，出切〈可笑しさかかくす;腹の中で笑ふ〉
l工、 まに理属のつげ様もあるが、 これlこ
湖沼する俳誌の riredans sa barbe (=to 
lau~h in one's b倒 rd)Iこ至つ-u工一寸ミ
滑稽であZ。
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八月競懸賞課題
4英文和課砂
1. For the rest， Philip Athel was a七ypicalEnglish gentleman. 
He e吋oyedout・of-doorsp倒 sas keenly as he d迫也epursuit of his 
study; he had scarcely known a day's ilnes in his life， owing， 
[VOL. VII.--No. 8 
8t刀ckof which were waiting to be dis-
posed of at th30t time. 
〔碍例〕
1. 支那l工世界に於て孤立uこ生左右タ
瞥んでl:tゐすよいので、世界的家庭の一員
さして、それ相蛍のものかitすべきもの
さ考へられて属品。然ろに人l工、従来支
那が屡。その義務た怠って来Tこのた見て
局ろ、それでゐて支那 l工、間違ってい~
うさ正しからうさ、自分の権刺さ考へて
ゐる二 ~I1.妙に調子強〈主張するのであ
he main勧ined，伯尚ewisdom wiぬ whichhe arranged his day. る。
Thr田 hoursof sもudywas， he held， as much as any prudenもman z. 片税もなくなっ℃了つ℃ヂョーア
ナl工、夫が再ぴ般来引こなるのか思ふさ
迷もれまらなかっt:、そ二で問題ミなる
のは彼が家に局℃何が出来。うかミ云ふ
would allow himself. He was always in ex白llentspiriお， ever ready 
tobeofs目 viceも.0a friend， lived with much moder品ionon victuals 
of出ebest qualiもypr∞uarable，もookhis autumnal holiday abroad in 
a gentlemanly manner.-Gissing. 
2. He tels us how Russia is governed by a tiny group of 
leaders ofもhe0υffimunist P日付 The Sovie七 Oons七itutionis en-
forced--and infringed at its authors' will-by a strange 乱ndter・a
rible S3cret Polic巴 Thisorganization has the power of life and 
death over乱1ciもizens. 1もC品novernde any of those innumel'able 
and conもradictorydecreesもhatare called law in Russia now. It is 
obedient only toぬeplans and impulses of七hattiny oligal'chy.-
London T:もm必s.
詮;意線~ヲ[~、 t:部分7ごげ日本文lこ課する二ミ。但 L 日本丈ミして成って 1;> 11.. いも
の1.取らず。
英 作 文
『有島武郎の死』くなるべく百語以内〉
-規定:一一〈賞)=費等、金二図〈一人〉武等、金一圏(三人)いづれも闘書引換券
進呈。参等、美麗なる新メダIV(三人)0.締切=八月二十日・1華表l:t十月続。・投稿
者i工本誌愛護者に限る。.解答用紙には最後の頁〈奥mの中〉に印刷しれるものた切取
り必ず同封すろ二ミ。然らざるものは無効さす。・2主1:t:lA文和譲、英作文の入選考
へ別41こ贈る。且趨E英文和諜さ英f字文l:t必ず別+の紙に認め、 雨者1:住所主生名た明
記されたし。
穴月競懸賞設表
‘英文和語問題砂
1. It seems that anyand every thing 
is possible in China. The philosophic 
Chinese may rest content with whatever 
takes plaω， as inevitable or heaven-
ordained. This way of looking at things 
is indeed the secret ofhappiness of China's 
teeming milJions and no one will venture 
to question their wisdom in this respect. 
But what holds good with individ日als
does not ne肘ssarilydo so when theyare 
taken as a collective w hole， and especially 
as a. mernber of the family of nations. 
開竺竺坐型1;_l~ing_!t__回1i t3ory_ ex is阿倍 in
the world and as 30 member of the interna-
tional f30mily she is expected to do w h30t 
hordinarily incumbent upon one. Rut 
thl1s far she has ofte 1 been found 130，cking 
担些主坐!.Y， while she brings forth w hat 
she thinks， rightly or wrongly， lobe her 
rights in 30 rather 3occentu3oted f:ashion. 
Z. A month after the marriage J o3n-
n3o's mother died， 30nd the.couple were oblig-
ed to turn theIr 3ottention to very practic30l 
m3otters. N，ow th30t she w剖 leftwithout 
a parent， Jo3onn3o could not bear the notion 
of her husband going to sea 3ogain， bnt the 
qnestion w制司 what conld he do at home? 
They finally decidEd to take on 30grω目、
shop in High Street， the goodwill and 
二三fごっt:。
〔選評室にて〕
洋罫紙1好いミして、原稿!浜、半紙、
ノー 1、の切ればい書簡主主、薬学級、出
納帳から切り取っt:~ うな紙、援祇、.…・・
い~11~、也界人種の陳列曾 4 りも奇妙
11..、種ゃ雑多な祇が、僕の机の上で厚か
ましくその夜在'4-主張してゐる。その紙
の山二そ誰わらう英文相識の答案ミ名の
つくものなのに。長き11ー 尺位の半紙か
ら、短いのは懐中手帖の切れ端がある。
色11 白いの、累つ 11:~、の、黄・色いの青戒
がかつれの、赤茶げ7この等44……1:.。
二れた一枚ベシベ伊丹念に関べて行〈役目忌
引きうげ7こ選考の気持i工、今紙漉玉壌の
女工£りも惨めである。ぜめて答案用紙
でも一様l二そろっ℃いてくれれら、 も少
し梁な気持ちになれる1ごらう 1:0-tJ:ちか
らい世の中1ご。諸君l二みんな洋罫紙に書
いてくれさも言へないかも知れぬ、高償
なものなんだから一一。 殊l二洛選た確信
してゐる投書家議定li~'有り合ぜの祇へ
書いて4二すら Lい。それ1答案の成続
から判断してに。 L:かし二んな二さえと書
き列べて行つTこって=どうなるものか。選
者1先刻夕飯に、何か二7よれの惑いもの
でも食べTこんだらう。 s. つ[1.・~~機嫌がわ
るいやうに。
ではそろそろ紙漉工場の始まりさ弓コら
化さうか。最初に i鹿~出し7このが英迦l 二
大剣の洋罫紙1ご、〈秋山〉乏し、ふ名が浮き
出してゐる。但しわぶワ出 L慾の辻占す
。ない。「支那1自身寧ろ誇張的な慣習か
らして……J~いふやうな、 らくがきが
して1;>J.， 0 in a rather accentuated 
fashion の「ゲヤYパ ν」謬ミ想像し、Tこ
す。ヨたにi鹿告仕1L t:のが同州の滞っぺら
い罫紙でくガ目前〕さ署名があゐ。 f彼の権
利さ考ふる所~勝手主義徳に振舞はんさす
るのである」 さいよ、勝手の主主ふヂヤYバ
ユノ誇があるのは残念。 Joann3oの議み方々
「ゲヨサ νー ナJ11.とかしくなb、か。次の
i鹿き山Lt1無罫の中州でノー 1、の切れ端
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L':思l!れる。「孤立的j さいよ、字があ
る。孤が立てl!これ如何に?‘athome' 
I辛口毎でかぜがな〈てjさわる。 Heis at 
home l!差じ留り 「彼l!海でかて宣告・まぜ
んjか?(尾島〉さ銘が打ってある。次に
漉告出し?このが普遁の洋罫紙の学切れ。
二れなら少L我慢も出来る、「寧Jう著しく
自図の方に計り道理ら附げるやうにする
のである」が (1) の末尾のヂヤアバ Y~撃
に。感心由来1[_い。〈太田勝〉さめる、 A
次が(井t)ミわる。「一人liっちの淋し
い生活J!t少し徐計t:。お次が〈大塚)さ
める。‘ incumbenton one' 11 iそれ
が主主槍しているJtご。[他人l二世話になる
.Jぢ予ない。‘ notion'ル「夫の意
見jミある。 その外間違ひ悪事Lo...次が
〈山本〉さめる、‘family'らどうして「民
族」 さひねちればならないのか。 ‘ac-
rentuated fashiol1' i調子ら強めれやり方
"t J !J' i明かな態度でJ.::謀ってゐる。
feft without a parent 1 i片親に死な
れたjのではない。「片親もなく置き去り
じされる」で「雨視さもなくなる」二三 o
.. 1"次がく新井)(2)の「思ってもいやに
つ1:J1ちLっさ不可なu、。(上坂〉たか
Lいさ二かちヰいち ιいある。 (1)の終り
[精子宝に行ふのだJ1ずtf抜げてゐる悶
蓬ひが。......宅たがく長尾)(2)に r.'l1-d-出t:
れ……Jなんてし、ふのがある。‘notion'
1J，. i話」 も聖堂、7ごo ......突がノ{トの切れ端
で、 (錦織) (1) 11ftタ落ち。 (2) の
， notiol1' t-i> i妙な考jミしてある。妙な
考1ごo......ザても同上で(問崎)'...found'か
[露額… .J .::わる。 Joanna が í~ァナ
ーjミあろ。「片親に死に別れJさわる。
[窓見に忍lt"れなかっれかっさめる。「戸
内で」ミわる。 もつミ Lっかり額みます
ゼ。.....(中山〉誇ぜてあるなさ思って讃ん
℃行く「見被られてる」でちょっさつまづ
いて、「多少重要視され時好に投ずろこさ
に於-CJ へ来-(j，Oタ力。タ fご。 (2) の
"notion'ら「夫の意志」も不可ないo.. 
次がく山口俊〉特に (2)の「お母さまiこ
先立t:れjが目立ってゐる。 A突が〈薩
唾〉之l二も似たり寄っt:りの設けが二つ
三つ四つ。次が書簡築でく大和)(1)の誇
1: í牧師J な~..いふ字が出て来る。牧師
なんかの出る幕ぢゃない。引っ込め 44!
(但L、二れl工大向ふの繍突入 A 衣が(釘
宮)i愛固な杏在J.: 1何ぞ唱。その外四
十五ケ所のきづ7ごいj0 (但し奥三郎ぢや
すれ、)0 .....ヲたが /~l、の切れで(小谷〉待
tこ (2)の「考にt1反封……Jが目立つo
1>'次が名無L坊事態度。.....1"突がく岡田)
大部カチカチ uこ詳1ごか好い方fご。 それ
から〈土師)(1)の終り「大げさに'11起す」
が不可ない。 (2)の終り「疑!1しかっt:J
も過ぎてゐる、お次が〈伊藤)1，'きたが(藤
芳〉いづれも大同小異の間違ひめワ。ゐ
ヨたが(金津〉搾いて誇してあるが f押し
E長くもjさか「何らすべきかjなざらか
Lぃ。.....(片山)(1)の終り「仰山らし〈
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英作文 日本とアメリカ
蹟者作例=:=:COIenn W. Shaw教授添削〕
備考:一一(1)B. Saito君の作例。 (2)1工土師正義主主〈牛込〉の体側
A ンで直しれもの11Shaw教授の修正た示す。
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!12rγ251Zm一8lfjFeepee七二手i吟弘4Eパ
Japanサヘteny悶戸キ....Reflect upon ~pos竺ion in拍 e
world at"，present time. We c自己川 helpwondering':;_ the. remark-
able pr~gress of this country. • 
d，.rム A 叫んι:fLd_tt. ， ムんz.，;t.&a<:t:， -t<; ~J ，1> 
To山{…+.，...;，.....~点、何ãf'She i8乙品廿古畑石耳石百五品Zt31e
soci記 intercourse 晦~品占拠五与America. It i6 not too 
時 4Lto料品品目ご'k-"Y'lnQ%v出設立ozrzV四U出 toぷ訪:
merefort正'hefriendship bet明 enAtwo品品叫品特ha6great工y ゐ←ー
一 回叫血_.ι 十
ヌZ占
抽出 12auerfor cong叫 ulati山駒山uld end問。世 to
ge t on well〈加1erica.
匁叫.s:r- 51ー ムぱふ手島ふ4ι
(2) じーとニニ止にニと二;41atid信事孟t詰高ιEZ畑 erica.
晶 、 九品一 ;戸%0f: o;;".t!:t~ ~芸評語ジ山士一三日刊川町、 rno":' 句 oper("~担必要;_to'ffi'お古'gl}intercourse 
'‘ '‘ .."山t品 u.L白骨」
in the 6th year of Kaei;up to that ti血e，Jap叩 hadタ齢世時-'Iill争
~~コ在自Æl...;;L;....
e叫凶on pcliげ JE蒜F五五Chi団側叫工出d.Thenぷ会ふ
'マ-"ムca:s
complied with屯為晶串"proposal.the Restorat;ion of 1':eiji follow-
ed叫べ脳血ade…able…S6in eve町橋智
"'......ー_.司~Thus.there占師〈ぬenintimate relatiol1s between t:a~~令旬。
countr1es. But recently America has ejected Japanese laborers 
from her dominionl'田dconcentrated her四忍nifiejent f1eet 
ハ<é..~ι
in the Pacific Oce印・百hat唱普ら4為掛+皿.eantfor andハisshe 
prOjecting? 
強行する」がー寸やかL.、。 (2)で[考
へにどうしても従へなかっt:Jが鐙。企
きたが上の方に夏向告の景色のカ Y トがあ
る書簡2患で(江)11)誇11議める。手てがく入
谷〉 どうもぴっt:りしない謬で渓りが多
い。突が(岡〉で何かの切れ端。少し捧
げ過ぎてゐる。 A さたが(大石)(1)の「図
際聯盟jえとかLoi j).ξす ξ-….Jもたかも
しい。 (2)r~ すアナ t1.母親が亡( 11.つれ
のに置浅されるさなるさ」がし、かん。そ
の外ち ιいちょいをかlo......次が(岡田
耕) (1)がト νォマ切れに。小さい時さん
ぼの1"尻たいれづらしれ罰fご、なんて言
ってu、るのは誰か!人様l二封してげしか
らん。ヲたが祭校の答案用紙芝と失敬しれ。
うな紙(ら~\!二れ11失敬) (1)のさ二ろ
で「非常に流行してゐる機利であるミ感
ふ二 tt1.Jが袋、その外二三わる。〈伊
東)0.....次が賛?宰なフー JVスカ Yプ見れい
な用紙で(安)談り多lo突が簿i5ぃ出
納燥の切れ端の-'Clうな娘。赤い線が四五
本棋に引いてある。〈青木〉間違いあいろ
あり。志賀上げた乞ふ。く但し之1附げた
り)0 .....ヨたが J-l、から F号、}バ布引きち
切っ7こ紙でく井上)(1)の[堂-<-.::-cって
お告ながらJ-'Cl (2)の『さいよ、考le持っ
こさが出来すよかっt:Jなどもタし堂-<-tこ
Z談り。 A 次がわら紙でさなりの便所に
あるもの4り好くない。謬もバ事バ唱し
てゐる。此の外無慮何百に近い答案l二一
泡り 1.自ら遜して見t:、が皆それぞれ諜
りか。ってゐる。日醒Lい好いのもない
か談り方も似t:ザ寄っ7二りに。雨が努tL
1夕日がカミ〆カ v射して来Tこ。汗がヂグ
ヂグ流れる。わさ 1成緩1ごげにしt批誇
l!御兎~蒙るさする。いろいゐ悪口 1!V、
つもの選考の蘇1ごから悪Lからず。何百
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キ立さいよ、答案えと丹念にめくつれ選者の指
の尖に11一寸厚みのあかが溜つれ。ひさ
鼠品浴U'て来。ぅ。
〔成績〕
(89烈〉江川多亥知
(88河)井上豊一郎、太田茂
{白 i司)伊議冷光、熊谷三郎、岡田信成
(84 i!i) 岡杉香
(80同) 新井言夜、 山口俊三、 小谷支
柳井，~次、波達式三、片山宏
(78同〉加岡孝之助、石井時雄
(75珂)土締正義、薩屋港一、井上手て
郎、金城靭永、官官m誠一、 尾
島清二郎、高瀬浮図郊
〈以下略)
〔受賞者〕
〈一等〉 援演市花咲町五y六十九
江川多亥土日
〈二等〉 脊森県長束~;\t車~mí筒井村
太田茂
大阪市南区安堂守橋主主二丁目
rþ橋東入井上墜 -lî~
東京外下落合林泉国合宿所
伊;漆冷光
〈三等〉 紳戸市中山手、通七丁目三十一
番ノ九四阿部方岡杉香
富山県軍高岡il外和田熊谷三"nlt
芝j，¥j;汐留鍛道官会四十一ノニ
岡田結成
京都市外締園前回新井謙
〔菜作文選評室〕
長い梅雨があげ1:のか、Tこまらない程
の裳さが弔って*1:0 i奈さいよ、;毛まはみん
な関げ放uこ詐サか、 や裸溜.で"'-Yた走
らLてゐる、汗が減れる、日が，J;"Yヤリ
する、選評も短く、一人卒均三行宛ミし、
ふ積ワで書き始める、
f日本吉アメヲカJ~いふm.11少し堅苦
い、。うにも，，&~へ るが、そんな事はない、
必ずLl，外交繍ゑた論じ出す必要はない
し叉議-c- も ~ 1 9長:) Isして〈る"'-1レリミ
漏笈湾頭砲撃一変のくーにリかt"、 改め
え緩返す月主主らやらすごい、川 何か
fresIl 11.、紋切型℃ないものら書いてJ(
，'1二かつれのt:.か、然し集った苦手作ルヂ手
見ずるさ大部分1."'-IVリのj'¥f，般で始って
おろ。 いくら英夫氏立添でL、 それでは
内容均iこ見劣‘)する。敢て作文の講義男P
始める言撃ではない、文にも内容にも暗示えと
持1ょぜる心掛げが肝腎でわらう4
仁入谷君〕新英語投書家中先づ腕達者視
の一人-c-わるが、賞め1こからさて固にの
ってはいげなし" thel'efol'なん~~、ふ訣
綴(1.君の銭めに惜しむべき もの、まに井
1].大老ら 111" Li i，可笑しい、'inspiteof 
0: ¥'、ふ字(11，:い、 inspite of なら有るが
-~7~三行た超過 して了った! C錦織
耳目 “America" さL・4、訟のアグセ j ト
ル数11つj二日のーすした出来事1，t>iおいた
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八月競懸賞英女平IJ ~;費
一一コレガ読めたら賞品を上げます一一
Jt)Jt.ιιヴ tι-<L-t Iゐ!u1.ぃd(<2ιω 
仰い仰はバ ιd ペ'....{ 'Q.feιJん <..，.e!f_
ム丸山M 伶fιdいい叫九1./:: 払えd 心V-~許、
~ .J...iム~〆んい-a4-1C~ か ιtt，
~ι3 ヴむイミム 1..とい、-dLぃ1..~-d. 予い4ゐ
J~~-e..~~ CL" 作山 ~A叫ん、 v._d、仏z戸~，
a.Lf"，-"， J C，仇切;炉心ぷJ ザ式訪ルーんはJ
~}o.μぃ 吋 ω4α メーG:;( ，，A、ぐぷ ι(/t4.l
A匂(-~ム，乙 cJ乙ィ~- ん tAAf-?
-t{ψ叫え'\.:(仏~ ~tムよ/んみ4， ..... ぬぺ仏~む， (v 
j dq It.u叫 ，u&バ3 乱1~ム~
a規定一一(賞)=正解者 〔四名J1:新英語七寝焼メタル進呈・締切=入月廿f1限
(十月協に後表).解答('1>、カーキで、但L他の懸賞回答さ苅封の場合l工此限りlこ非す-。
もの、面白 く主主が芽1)いて ιぃ。英文が立滋
ならなわさ思ふ例へrt1 am surpl"Ised of 
it の加lき目障りがあろ〔岡崎君J SOloe 
American'i insist always upon the “.Jap's 
α削 :y"-9 the J apanese undel'stand how 
much the cost of a wal' isゃ These
suspicions let uち司IJapanese fall il g1'eat 
agonyなご感心の出来ね書き方fご、田崎
君の文章l工今進歩の階段にある、何んで
も六かしく書かうミするのも yνが矯め
である〔大和主主〕文頭の Japan owes to 
America wh/.(t the f01官lei'isがI百白 〈なし、
1:げで、他l工大韓P拙~able な。うに、 怪我
のない素直な書き方でい川試験場iこ臨
んで(1.野心た出さず此調子で幸子案た書く
に限ろ〔出井君J80 she αct every叫 rld's
thi10g her own way for benefit herself な
んか1.除けピトイぢ。ゎサまぜんかミ 言。qこくなる。 英文l工夫趨1ごがま1:青い
C波溢武芳)She is the g1'eatest customer 
if OUl' foreigll tradeが理屈に合(!.1i.1i、 蓋
し文ゅの玉に庇であっ1二、 ほかl工大抵
ぃ、のにから C大庭宕)mispelling もな
く探立って不穏なorもなし、父面白く もな
い、 C安仙三宮〕 主義者1i.mもあるが一方馬
鹿キ+し〈足並の筒L九てゐる個所がyv
以上にある、maintenanceof peaceαbout 
Pacific depeld仇 co則 自・t切ithJ a pan and 
人mericaなご・、とじ少し磨きたかげ得なか
っfよら うか?t: '''.!1ii語ら並べる丈げでな
く、真に英語的に書く古いふ事が必要で
ある、最後の setle011' true Peace なご・も
すカい¥ C中村 (源〕主主〕完まになる mis-
spellillgがタヅターつ、易L-、字7と使って
スラスラ書いてあるさ思つにら、最後の
ー節が 'Itぬdおtanceもhatbetween Japan 
and Arnerica there is discord ~ ~ 、ふを塁手
古な結び文句℃わっ1:C竹島君)Japan is 
the king of militaly in the world， ano. 
America i9 the king of 10ney. The t¥'o 
kings can not consIst in in the world之
いつに書き/.uL、 ペユ/1'1更に日米戦争l二
及んでゐる。 用語lニチト出鱈目な躍があ
るのは遺憾に、それ力めr-9である CIMJ 
杉香君〕 阿君の英文('1丁度行儀S-Z'i:/'
カリして必ゐ君の penmanshipの。う l二、
相変らず竪Fi.1ご、1'"も飾り過ぎる黙はあ
るが。今度の(H [J-7い〉。うです、新英
語1'1君主P変読者l二持つ事た誇ミすろ C青
木君〕熱心な青木君の投稿1.4手皮斧見，す
る。君のjf力もわかつて必る。;英文和議、
英作文ミ L光っ・達者で、今度りも大骨量結
構ミ感ふ。文法の間違('1滅多に。らかさ
ね君三して最も表視にカル注々事が緊要
TI1なからうか、大いiこ議書すろ率一一一
それら御勧めします C称谷君Ji'日米i工太
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2JSt主廿i溺て、キ目釘L、 日本S.1)アメリカ
へl主流般にて二週聞か設す、アメリカ(1
尚北雨アメ、，):カl二分れ、南米に(1夏に幾
多の濁立関わり、彼地の日本移民はすべ
て農業に……J~いふもので、丸で簡単
な世界地理の一節みたu、、基j:'感心しな
い。 C大野君〕 αatlasj:の motivepewer 
t~の to maint，叫にの theglove (地球)1ご
のミ少しアρ テ過ぎる弔うに、一一暑くて
たまらぬから、この迭で失敬する。
〔成績〕
(92) 岡杉香〈特別投稿〉
仁88) 伊藤冷光、 K.Nagao.大竹治
(86J 入谷麗美
(85) 青木賞-
(84) 岡崎茂夫
新英語
。純NO!)，'5EE.l'M TAKING A 
CORRESPONl?ENCE COUR5εIN 
LOVE. LeTTER. WR1T削GANi>1 
'I"OJυ釘・"PRAt.TISE。NYOU.WII'I州巴ー
The Studenγs Jouma，l 
(83) 金津鈴夫
[82) 埴原生、釘宮頼光、土tl市正義
(80) 岡田耕一、守屋理太郎、池漫四
郎、藤田秀一、中村佐兵衛、波遜
瀧三、大庭三郎、伊藤郁N~、藤村
視界
(77) 大石珍治、錦織彦七、 7~村公治、
安fJlj三、大谷巌
(75) 薩唾嘉一、竹島清治、森谷京輔、
中村源二郎、水知忠清、大和菜、
前川誠一
(70) 大野弘次、 (以下略〉
〔英作文受 賞 者7
(一等〕 東京市外落合林泉国合宿所
伊蕊冷光
〔二等〕 日本橋匿北鞘町五金原方
227 
長尾喜一
続演市西戸官官字境谷 1670
大竹済
康島'，Ii松川町五十一
入谷麗美
〔三事] 四谷区本村町 29中石方
青木貫一
茨城県E磯演町議町 2
岡崎7克夫
新英語漫盤について
新英語(1従来し関洋没重任時々掲載 し
て来ましれが、七月抜からは絡に而白い
ものや掲げる事lこしま し1:、7二v遺憾な
のは漫霊の英文iこi工大抵俗語。 broken
En宮lishが入ってゐる事で本誌はさう・し
れ種類の漫撃はっさめて濯げにく容じま
す、まわ御覧なさい、粒選ゅのゴゲ面白
い没査ですから。
漫醤ー ーラヴレターの練習
II(NOW l''''ONLY A HUM6LE 
5TOCK. ClERK. 6UT 1 ¥A/ROTE 
nlOSE. I.HTER5 MY5El.F-! 
"J. D: STANDS FoR tJOE . 
POKES_ムNDl干叩3色豊!
〈ー ) Ii。ぁ、 ウィニf
さん、“J.D." ミ
いふ男から寄越す
ヲグ、v;.-11御
銭に召しまし7こか
ね』
『まわ、 わすよ1:11
“J.D." さめの人
のヲグ、 νターに
ついて、何か知っ
て放局ろの』
〔ニ) Ii僕l工卑 LIt、香
鼠風の身でさわ、
でもあのラグ、 V
~ I ターはみ んな僕
'"叫0￥0υMtAN
TO SA.y YOU'VE 
5E~N 作、A帆IN6
loVE. TO ME 
l.IKE.γ仲$ザ
が書 いれんです、
“J.D." は Joe
Dok朗の略、つま
り僕なんですι』
『で1、あんな風
に妥谷口務告立て
Tこのはあなたにミ
云ふんですねー』
〈三，) Iiい『戸、貨はそ
のラグ、vターの
苦手方ル習ってωる
もんですから、わ
なれ相手に一寸笠
地練 習 1:;--?ら う
さ考 へ1:のでし
1:…』
ヨ8 新
? ?
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和女英語の呼吸
新らしい臨床講義
〔第四回1
丸山信次
(5) 彼1"1昨年の暮支那に行つれさい
ょ、TfJ.1:が、其後如何なつれか、
誰も泊、息た知るものはありま
ぜん。
〔誤) They say that (α)he has gone to 
China at the end of (b)the last year， but 
一一一ー 一一一一一一 low. no one know， what has (c)become to him 
(d)after 1 hen 
?
??
?
? ?????
， ，
?
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?
?
?
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C講義〕
(a) 二の問題1" Ii'或人が彼1"1滞測に行
って馬J'u~になっ t: ミ云O\!1 (Some say that 
he has go回 toM剖lChuria and joined the 
bandits，……)の様iこ昨年の暮Z云ふ様な
過去の時ル表すものがなげれ1."上3えで結
構であるが昨年の暮さわるからには前務
に ('ìì;'ID;しれ ~UZ “he has goneη1"1 he 
.wt'nt ;::攻めなげればならね、二れで『過
去の一定日をた表す語句が動詞に附随して
居にら、その動詞もZ町、過去でなげれtft.よ
らぬ.!I ;!:.、ふこさが充分分つt:ミJd.ll、
次l工
(b) “the last year "である
Lastと Nex島
Last ;!: next ;!:の用法1"1英語今泉ぶも
の〉常に心得て居ら7.f.げれIfならぬもの
の一つであるが、 うっかワして失敗lこ隠
る二さがある、大穂突の様に心得て居れ
ら笠Lからう。
〈第一〉 に心得べ告二芝、
Last ;: nexも之いよ、形容詞ル現今4>時
の標準さして neXlyear， next month， next 
，veek叉1"lasもyear，last month， last week 
など乏し、ふ時1"the 4>冠してはならね。
(1) He is said to intend to go to 
Arnerica憎 :ttyear. 
(2) Where did yO[l spend last month! 
(3) Last四仇ter1 was serionsly il. 
(第二〉 に心得べき二之、
過去の時た標準さしていふ時 nextにl工
the 4>冠して「その突のj或1"1i笠」さ
いよ、意味た表すが last 1"1少し〈遣って
the lastで("1iその前の」芝、、ふ意味か表
さね、二の場合1" the week befo1'e， the 
英
year before ;!:云はなげればならぬ。
(1) The next morn仇gthe whole village 
was excited by the sto1'y of the 1'obbery， 
and Godfry，・・…
(2) 1 had desired my girls the preced-
ing night to be dressed early the ncxt day，. 
for...... 
(3) 1 went there both 1回tふLndαyand
the one 010問.
〈第三) Iこ心得べ告二さ、
時ル標準さしないで順序に就いていよ、
時1"ne泊三 lastも一様に他の最上級の
場舎の知( theか冠する。
(1) 1 will get a prize io the next回ー
αmtηαtion. 
(2) In the lαst eXIαminaUI側 1ranked 
(3) 1 was thB l，α8t mαηto leave the 
place. 
(4) 1 spenもthelast week of last mo九th
in Nikko. 先月最後の〈最終の〉週。
(c) “to him"は ofhimに攻める to
become of 1"1一つの phl'aseらなすばら
脱してはならね。
(d) “afterもhen"は過去の一定時ら表
す句であって“hasbecome"さ一致しな
い、そ二で問題("1ぎちらかに攻めなけれ
(fならね、問題の意味らもう一度充分考
へて見る必要がある、 そうするさ勿論軍
配が終に現在完了に上るわげでわる、 そ
こで since ~改める偽他の表 L方も考へ
て見る。
Nothing has been heard of him sin由
thell. 1.f;:'頭に浮ぶ。
C正鐸JThey sayもhathe went to 
China at the end of lasもyear，but 00 
one knolVs what has become of him 
since then. 
護者・iこ限り診療=但し
一人一関の二さ
One l¥lan's Meat 
E煩悶〕 所長大明瀞様貴下:一教へてEを
ふ人か持 t:ねなら哀れさ思召して下の句
買とごうか御数示下さい。私1"1毎月御誌か
見てゐるのですから、 (無名書生〉
Courage in excess becomes foolhardi-
ness， a貸'ectionweakness， thrift avarice. 
刀 ispro明 γbUJ.1thαt町ル1tis one man' s 
meat isα叩 thel・n旧凡'spoおon.
〔解決〕 嘗所長谷正一位の稲荷さまさ
同格に祭り上げてくれるのは有難いが、
それではつ:Y-:1:Y様に到しも気の毒ち;.c
から、折角1:が断りしれい。教へてくれ
る人がないさは全〈同情の歪り、「哀れさ
思召してJ思 1"1ず涙が二ぼれますわい。
切。蛍所長島積ってお出でになるが宜し
い。主関香子から申すもかかLいがB庁長
1"1、世lこも有リ量産きお情わるわ、方lこ1;-("1 
すのぢ0。閑話休題、 underlineのさ:1:>
1" i一人の人に薬になる二さも他の人に
は毒さすよるさいふ二ミ 1"1好〈知れ波って
ゐる」で「一方に好い二ミが必ずるも他の
方lこ好いミ 1"1限らぬ。人+で、或l工場所
キイ〉でみんな向き向告があるj さいよ、や
うな意味です。
little or no value 
[煩悶〕 次の文中l1nderline l t:ミ二
ル治、解揮下さ倍、。どうも先生に習つれの
た信じられないので・す。 S.J.の愛護者1"
zどんなもんt:.、 ;!: all my clas: mates 
にうらやましとさぜt:いのですから。
(j雨弁燃細呂木村上坂生〉
(1) Bl1t that is not just what is meant 
here by a good name. 刀m個別 tha'
yO'U should 1 ive fnu:h側 hon側 mble
life， thαt eve1'ybody叫'ulent由・tα仇 α 
good opinion 01 yOlL and speαk附 :l01 
you， that y叩 mαyh仰 eα gnodrCl'uta-
t-i01!， 01' gooclηαm.e 
(2) H;おrnoneyuil be 01 lWle 01' nO mlue 
10 hirn， and no source of pleasure 
as compared.....、
以上 NewO，ntury Sl1pplementary 
Rearlers (Book 2) p. 3から。
L解決〕一人一間の約束ち，-.cが今度1:
Lj答へて上げ。ぅ。併しc1assmatesた羨
ましがらぜるなんて好くすよ旬、量見です~o
7むも S.J.の愛讃者云φtt至極結構ち・0が
(1) ("1、「それ (即ち goodname) ("1、
全ての人が貴方について好;意わる考へた
持ち、且つめなれのこさか好〈言ふやう
になる様、それからわなれが好い評州乃
至好い名撃た得る。ぅ、立滋な生活か送
る二ミル滋味するのですJo It 1"1次の
that以下全文たうげTこ俄ゅの su同ectで、
第二第三の that("1‘so that...may'の形
の sothat ;::同窓義で「ー する。ぅ」ミ
U 、ふ義。序に申すが、 goodname ;!.、ふ
字が二度出てゐて、最後の good name 
が、初の goodnameの説明の一部分か成
してゐるなんて、あまり正しい文章さt
言ひまぜんな。 'NewCentl1ry S. Reader' 
さその編者には気の毒にげれど。
(2) の方1"i彼の会(1彼にさって役立
っさしれ所が知れt:二さ 1:らう…… j。
‘little or no...' ;!:.、ふ形1"1好く出て〈ろ
が、「少しのーである由、乃至全〈…11.
u、Jなんて謬すのはヨケの骨頂である。
宜しく玄関番手の知〈謬すぺL。或1"1
「殆んご'…でない」位で宜しい。
〈玄関香子〉
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口英字新聞の讃み方 (Studies in 
Everyday English) 
相真佐著
時事英文のい〉研究書が出1:、それが
此書である。三五紋約 400頁、ィ、可滅
な粗製法違約英語参考書の額出する昨今、
これは能力、に注目すべ~.支書 1~. 
英字新開の研究が撃生の間に著し《奨
勧され乍ら、信頼するに足る比方面の瓦
参考書11、評者の知る限りに於て、従来
-1情L見蛍らなかっ1:ゃうで、 weekly<: 
"'~、片 41こる時文研究物が資れておるの
も、恐らくそれが気めであって、英狭隠
た補ふて断片的ですよし、纏つれ研究た授げ
て失(t.b最初の時文参考舎が蓋L本舎で
あらう、
内容は (1)記事分類説明 (2)新聞電線
。)康管 (4)附銭 (5)三商記事の五篇l二分
れ、第一篇の記事分類説明l工十九意から
成り、各種の記事た挙げて手の届告過ぎ
る程説明か加へてゐる。 7むも財布の口た
締めず博識に任ぜて徐りに用例用語絵披
露L過ぎれ風があり且つ類例の多(11英
文そのもの〉上で兎角の批基f1わるあpαn
Timesから取っ1:傾さがあるが、れl工本
蓄の全般的償値から見て些~1唱団な事でわる。
時三えら研究ぜんごする篤志家にl工近来の
真書さして御薦めしfこし、〈布装定償￥1.80
霊堂行所紳岡仲猿楽町開文社〕
Death's Coronet and Other 
Stories 
秋元後古着
英文谷舎かして11日本一言の定評わる
秋元氏が、 二の数年来新開雑誌に務表し
1:小品中より、特に好評"1事しれもの十四
篇た集めて皐行本さし1:秋元文集である。
ミ・れか諌んでみてい秋元兵のオ筆11
全くa倒的に議者に迫って来る、中でも
The Confession of a Retired Dignitaryゃ
A. Love Comedy in Four Actsゃ The
Japanese Grub Street "? The Geisha 
Spiritなごiこ於て雄健なる氏のべY の踊
り11遺憾ない、夏の議物さして上級英撃
さ主11恰好のものにである C四六版157頁
定促￥2.00東京市外上戸塚 845戸袋英文
研究含苦言行〕
数字的方面よリ見たる Bible
一或る物好きの研究一
New Testament (新約金書)中lこand
Z云ふ字が 10，684 皮使用されてゐる。
Old Testament (奮約金書)の中に11此の
約三倍、 35，543皮使用されてゐる。 and
が何度用ぴられてゐるかなど、一一数へて
見ろなど額ぶろメ νドーであるが、 これ
以上、商倒な勘定らしれ人がある。日〈、
Old Testament <: New T出 tamentさの
中にある wordsの総数1.773，692 1:" <: l't 
何年かかって調査L1:のか知らすれ、が、
大分時間ミ根気が、かかつれらうさ他人
のこさながら心配して見7:〈なろ。"r ordsの数11773，692でいいさして、
lettersの数1<:言ふさ、 3，567，]801ごさう
1:"。一口lこ三百五十六議七千百八十ミ言
って Lまへt1.'、何んでもなも、が、一一勘
定して1:日I:"?、安際うんざりするにら
ヲ。
Bibleの completeEnglish translation 
が最初に出来れの11 1380 年の二ミで
Wicklifが0つれのである。 二んな二ミ
1英文謬奥でL見れば書いてある。最初
の Frenchtranslation 1、 二れιり二百
年程早い即ち、 1160年 lこ出1:0German 
translation 1工、英語より約百年後の、
1460年に出来1:。
口いs. ~ ~夏が来ました、夏11北斗
生の好告な時節です、そtて3iが来てス
Yかり元気になザまし1:、愛護者諸君の
御健康ル祈ります。
日新英語11最近著し〈表展して来ま
した。日本の英墜生中若し本誌の在在t:e
知らない人が有ろさすれば、その人1銭
程盲目fごミ云11れまぜう、中準三年生に
11ョv、四年生に1アレ杯ミ英迦i二分類
的な雑誌もめるゃうですが、本誌1英語
に趣味ら持つ人宇に11全般的に appealす
るさうですし叉北斗生もその方・針で編
輯 Lてゐます。
口今度新英語印刷所が出来れのもそ
れが~めです。北Jll.堂から約二分、「新英
語J<::いふ大告い看板の出てゐる家で、護
者の中には見かげ1二人もあるてぜう。最
早これ迄の printinghouseに dependon 
する事11種+の不便ル件ふまで、本誌が
後援して来れのです。
口 この八月競11新英語印刷所で組ん
にものです、活字の燈裁な出入仕事始
めにはどこでも有り勝ちな、不満足も有
るゃうですが、其内lこはもっさ立添にな
って来ます。活字l工会部新しいのです。
日新英語小新聞の歎迎も素晴L¥，、ゃ
うてeす、 日本でを苦行されれ、叉されてお
る英語雑誌のご.れにuこさころで、 これ
の程懇切に護者の便宜主V国つれ事があり
まぜうか、新英語11全〈讃者の愉快な
friendさして叉親切な adviser さして終
始u二U、のです。 く北斗生〉
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